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L A H U E L G A D E B I L B A O 
Poco á poco se van suavizando en-
tre patronos y obreros de las minas 
BUS difereaicias y resquemores. 
Algunos patronos están conformes 
en aceptar las peticiones de los huel-
guistas, por cuyo motivo se cree que, 
por lo menos en algunas minas, serán 
pronto reanudados los trabajos. 
REGRESO 
Ha regresado á Madrid el Ministro 
de la Gobernación, señor Conde de 
Sagasta. 
•Anoche se cerró el plazo para la 
admisiión' de proposiciones optando á 
la adjaidicaeíón del Banco Terr i tor ia l 
de Cuiba, círeado recientemente por 
una Ley. E l número de proposiciones 
presentadas asciende á cinco, repre-
sentando capitales cubanos y extran-
jeros, y de éstos, particularmente, in-
gleses 3r í ranceses . 
Xo puede negarse que esto es un 
hnpn síntoma, pues revela, en primer 
término, que hay muchos y buenos 
capitales que desean venir á este país, 
y en segundo lugar, que existe con-
fianza aquí y fuera de aquí en el por-
venir de Cuba. 
Cuba es un buen terreno, un terre-
no fért i l , ibien abonado para los ne-
gocios. Aquí se presta el dinero para 
rnúlliples y ventajosas combinacio-
nes, para iniciativas provechosas y 
reproductivas. Pero el dinero requie-
re seguridad, g a r a n t í a ; para salir de 
las cajas necesita abrigar, sá no la 
certeza, algo que se le parezca res-
pecto á que no se p e r t u r b a r á el or-
den, á que no se d a r á lugar á revuel-
tas y trastornos públicos. Cuando el 
capital se dispone á salir á la circu-
lación, cuando se presta espontánea-
mente á tomar par t ic ipación en estos 
rmm 
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¿QUIERE U S T E D USAR C A L C E -
T I N E S D E DURACON? 
¿QUIERE U S T E D USAR C A L C E -
T I N E S Q U E NO S E DESTIÑEN? 
¿QUIERE U S T E D USAR C A L C E 
T I N E S Q U E NO MANCHAN LOS 
P I E S ? 
P I D A E N TODAS P A R T E S D E 
L A R E P U B L I C A L O S C A L C E T I N E S 
D E E S T A MARCA. 
_> A 
Hevmanñ* 
E n negro, e n colores y e n 
crudo. 
S i s u t e n d e r o n o los t iene , 
i'ecorte e s te a n u n c i o y e n v i é 
lo con U N P E S O A M E R I C A -
N O , y á v u e l t a de correo r e c i 
b i r á u s t e d C L A T E O P A R E S . 
S i no q u e d a u s t e d sat i s fe 
che, d e v u é l v a l o s y le d e v o l 
veremos e l d i n e r o . 
P r e c i o s e s p e c i a l e s a l por 
m a y o r . 
MORRIS HEYMANN & Co 
Apartado 205. HABANA 
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ó en aquellos negocios, á fomentar es-
tas ó las otrag empresas, es un sínto-
ma favorable para la paz, es señal 
evidente de que existen garant ías de 
orden. 
Por esto á nosotros nos ha satisfe-
cho que se hayan presentado cinco 
proposiedones importantes, aspirando 
•á la adjudicación del Banco Territo-
r ia l de Cuba, pues ello demuestra— 
nos complacemos en repetirlo—que 
los capitales nativos y extranjeros no 
están dispuestos á permanecer en la 
inacción, á perseverar en el retrai-
miento por lo que se refiere á este 
país, si el Gobierno y los partidos po-
líticos ponen de su parte lo que les 
corresponde poner para ánspirar con-
fianza en Cuba y fuera de Cuba acer-
ca de la solidez y el arraigo de nues-
tras instituciones republicanas. 
Ha seguido el tiempo en la semana 
pasada en las condiciones propias de la 
estación, aunque las lluvias no han si-
do igualmente abundantes, n i con la 
misma frecuencia en toda la Repúbli-
ca ; en la que la mayor cantidad de 
agua caída en los "últimos cuatro días 
del mes pasado y en los tres primeros 
del corriente, fué por algunas lugares 
de la región del S., resultando algo es-
casa por varios de la del N . , y conti-
nuando la seca en Bañes. Las turbona-
das se forman diariamente por dife-
rentes puntos, no produciendo las que 
desfogan, fugadas de viento que hayan 
causado daños, n i grandes descargas 
eléctricas. La nebulosidad ha sido va-
riable, así como los vientos, de los que, 
si bien en general han sido de poca 
fuerza, adquiriendo el carácter de bri-
sas fresquitas por la costa del N. , en 
las horas próximas al mediodía, reinan-
do calmas en las primeras y últimas de 
los días, y en algunas noches, han so-
plado en ocasiones con alguna fuerza 
por varios lugares de la costa del S., 
levantando á veces marejada gruesa en 
Batabanó. En este lugar, en el que las 
lluvias fueron abundantes en la semana 
pasada, se hallan por esa causa en ma-
las condiciones las partes bajas de las 
calles de la población; y por Bainoa se 
nos informa que están intransitables 
los caminos, en los que suelen atascar-
se los carros cargados. 
Aunque la temperatura se sostiene 
alta, como corresponde á la estación, 
ha tenido algún descenso en estos últi-
mos días, debido á la influencia de los 
vientos bonancibles del E. que han rei-
nado, y á la humedad que producen en 
la atmósfera las precipitaciones que 
'han ocurrido. 
Como en general no faltan las lluvias 
necesarias á la vegetación, sigue des-
arrollándose la caña en buenas condi-
ciones en casi toda la República, me-
nos en Bañes, en donde por continuar 
reinando la seca de que se ha hablado 
en revistas anteriores, ni ha crecido 
esa planta lo que debiera, ni presenta 
buen aspecto, ni pueden sembrarse los 
extensos terrenos que para ella se han 
preparado allí. Fuera de ese lugar, es 
generalmente satisfactorio el estado de 
dicha planta, esperando en muchos 
puntos tener igual producción, y en al-
guno que otro más, que en la zafra úl-
tima. La preparación de terrenos para 
las siembras de " f r í o " sigue llevándo-
se á cabo activamente en todas las zo-
nas azucareras, y se hacen algunas 
siembras. E l ceñtral "Santa Luc ía , " 
de Gibara, sigue moliendo con buen 
rendimiento, esperando aun haberlo 
por dos ó tres semanas más; hasta el 
día último del mes próximo pasado te-
nía elaborados 185.000 sacos de azú-
car. 
En la provincia do Camagüey, á 
unas dos leguas escasas del embarca-
dero Manopla, que es bastante honda-
ble para oue puedan llegar á él buques 
de travesía de cierto calado, se están 
haciendo los trabajes de instalación del 
batey de un gran central azucarero en 
terrenos de don Manuel Hernández 
Guevara. 
Continúan funcionando sin inte-
rrupción las «escogidas de tabaco, es-
tando ya próximas á terminar sus tra-
bajos algunas en Remedios: de las do 
Pinar del Rio se nos informa que han 
empacado en la semana pasada, seis-
cientos "tercios" las de Guano. 400 
las de Consolación del Norte y 150 las 
de San Cristóbal. En cuanto á ventas 
de la hoja, se han efectuado algunas en 
"matules." on Viñales y en Consola-
ción del Norte, siendo los precios ob-
tenidos en este último punto de nueve 
á oncp pesos el quintal. En Cabanas 
se vendieron veintiséis " tercios;" y el 
precio de ellos en Guano es de vein-
tiocho pesos. Continúan preparándose 
terrenos para las siembras do la coso-
cha venidera, para la que ya 9fi han 
formado los semilleros, y se ha "resra-
do" la semilla, en Guano. San Cristó-
bal y Vinales. 
E l estado de los cultivos menores es 
satisfactorio en general, habiendo me-
jorado mucho, por las lluvias de la se-
mana pasada, en los lugares de la pro-
vincia de Camag^-ev en que habían si-
do escasas las caídas on los meses úl-
timos: y por algunos lugares de te-
rrenos altos de la de Matanzas les hace 
í falta más agua. En cuanto á la pro-
ACEITE PARA ALUMBRADO DE FAMILIA 
Elabo-Libre de explosión y combustión espontáneas. Sin humo ni mal olor, 
rada en la fábrica establecida en B E L O T , en el litoral de esta bahía. 
Para evitar falsificaciones, las latas llevarán estampadas en las taoitas la? oí-
labras L U Z B R I L L A N -
T E y en la etiqueta es-
tará impresa la marca de 
fábrica. 
UN ELEFANTE 
que es nuestro exclusivo 
uso y se perseguirá con 
todo el rigor de la Ley 
á los falsificadores. 
EL ACEITE 
LUZ BRILLANTE 
que ofrecemos al públi-
co y que no tiene rival, 
es el producto de una fa-
bricación especial y que 
presenta el aspecto de 
agua clara, produciendo 
una L U Z T A N H E R -
MOSA, sin humo ni mal 
olor, que nada tiene que 
envidiar al gas más purificado. Este aceite posee la gran ventaja de no inflamar-
se en el caso de romperse las lámparas, cualidad muy recomendable, principalmen-
" ^ . ^ c ^ f . o r c o ^ ^ ^ ' L A L U Z B R I L L A N T E , marca E L E F A N -
T E es igual si no superior en condiciones lumínicas, al de mejor clase importa-
do del extranjero, y se vende á precios " d u ^ ° s - . r A(,nT TMA rlA 
También tenemos un completo surtidod de B E N Z I N A y G A S O L I N A , de c U 
se superior para alumbrado, fuerxa motriz y demás usos a precios reducidos. 
The West India Oü Refining Co.-Oficma SAN P E D R O N . 6.-Habana. 
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ducción de estos cultivos, es buena en 
general, llenando bien en todas partes 
las necesidades del consumo. E l precio 
del maíz en Camagüey es de dos á tres 
pesas la hanega, en plata española. 
Se sigue preparando terreno en to-
das partes para siembras de diversas 
clases de frutos, y efectuado algunas. 
Aun se recolecta alguna piña mora-
da para la exportación, en Guanajay, 
y es abundante la, producción de la 
blanca en Morón y en otros varios lu-
gares de Camagüey: de esa piña se ha-
cen actualmente siembras en Bainoa 
con " h i j e r i a " de una clase especial, 
que se nos informa es muy dulce, j u -
gosa, y que adquiere la fruta un tama-
ño extraordinario. 
Los cafetales y cacahuales que hay 
en el término de Morón, se nos infor-
ma que están en excelentes condiciones, 
dando muy buena producrión, así como 
los platanales que hay en ese mismo 
término. 
So calcula en cincuenta caballerías 
de tierra las que hay sembradas de 
naranjos en la colonia Ceballos. 
En el barrio de La Sierra, de Cien-
fuegos, so han obtenido buenas cose-
chas de frijoles, papas y coles, que se 
están recolectando. 
Tanto los pastas como las aguadas 
de las potreros son abundantes; y es 
satisfactorio el estado de toda clase de 
animales on general, sin que reine PU-
tro ellos ninsruna enfermedad epidémi-
ca ¡ sin embargo de que se sigue 
aplicando al granado vacuno on Santia-
sro do Cuba, la vacuna con el virus-car-
bunoloso. con objeto de inmunizarlo de 
esa enfermedad. 
En las aves de corral ocurre alfifuna 
mortandad por el "h igadi l lo ," en Re-
medios. 
Sigue abundante la leche, así como 
el queso v la mantequilla que se elabo-
ran en Camaffüev. 
BATURRILLO 
I ' n verdadero conflicto ha produci-
do en el seno de los partidos políti-
cos la Ley de 18 de Julio establecien-
do, cuerdamente, dignamente, que los 
individuos que han de constituir las 
Juntas de Educación, sean padres de 
familia, sepan leer y escribir, y re-
sidan en el perímetro de las pobla-
ciones cabeceras de Distrito. 
Como han de ser 21 los vecinos de-
signados, 7 propietarios y 14 suplen-
tes con las mismos condiciones, hay 
villa rural en Cuba, domicilio de 
Junta de Educación, donde apenas si 
quedan 21 personas, con familia y no 
analfabetas, que no desempeñen puesT 
to público, desde alcaldes hasta ma-
JOSE FERNANDEZ. S- EN C. 
Importadores de toda clase de he-
rrajes para constrnir coches y carros, 
ferretería en general y efectos sani-
taios. 
Belascoaín 69 y 71.—Habana. 
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D I E N T E S 
POSTIZOS 
de todos los sistemas, se cons-
truyen en el laboratorio 
dental del 
DR. TABOADELA 
Las afamadas dentaduras de puente 
se construyen á toda perfección, las 
que deben preferirse por su fijeza y 
comodidad, cuando el caso se preste 
para ellas. 
Operaciones esmeradas. 
Todos los trabajos de absoluta ga 
rantía. 
De 8 á 4 todos los días. 
NEPTQNO 134 
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T A R J E T A S • D E • B A U T I Z O 
ido m á s conivleto y e legante que se h a visto h a s t a el d i m ú prec ios m u y r e d u c i d o s 
el m o d a p a r a S e ñ o r a s y S e ñ o r i t a s , t i m b r a d o en r c l i s u e con c u p r i d n s i s m n i o j r a n i * . 
CBISPO 35. C a m b i a yffloujra, TELEFONO 675. 
E l s n r t i 
P a p e l m o d a p a 
i-s. 
T I N T U R A O R I E N T A L 
T a A I E J O R D E T O D A S O J O C O X L A S I . M I T A C I O X E S . 
0 E J f i A L C ^ E L L O J I l B R i L t O Y S U A V I D A D « A T Ü R A U S 3 E L ESTUCHE ^ 
nejadores de cafeteritas de petróleo. 
Y se devanan los sesos las asambleas 
pensando quién será presidente, cuál 
correligionario cambiará sus intentos 
de alcanzar un destino por el puesto 
honorífico de vocal de la Junta. 
Es tal vez lo mejor que tiene la nue-
va ley; es tal vez donde recogió más 
exactamente el eco de las indicacio-
nes de la opinión sensata y donde es-
tableció un valladar insuperable á las 
viejas corruptelas. 
Veíamos, en efecto, formando parte 
de las Juntas, á hombres sin hijos, sin 
mujer y sin casa; semi-analfabetos, 
meros arrendatarios ó partidarios de 
una finca lejana ¡ concubinos incorre-
gibles, célibes indomables, advenedi-
zos en la localidad, cualquiera á quien, 
ni importara la enseñanza, ni inspira-
ran cariño los hijos ajenos, ni tuvie-
ra el menor interés el progreso moral 
de las familias residentes. 
Contra esa intrusión de incapaci-
tados, y por el crédito de la esouela 
cubana, la nueva ley estableció el 
precepto, que debemos procurar todos 
que se cumpla al pie de la letra. Xaí7«» 
de falsos vecinos, nada de célibes ni 
de inmorales: vecinos con familia 
honrada y que sean4capaces de .en-
tender la legislación vigente. 
A fe que resultaba un* sarcasmo 
aquello de que estuviéramos los bue-
nos padres imponiéndonos sacrificios 
para sostener con decoro la familia 
legí t ima; poniendo las esperanzas en 
la educación de los hijos; pugnando 
por maestros competentes y métodos 
eficaces para dejar á la prole en con-
diciones de triunfar en los c(ff~>>atoa 
de la vida, por medio del cultivo do 
la inteligencia y la. altura moral de! 
corazón, y que viniera á pesar más 
que nuestro deseo, á servir de árbi-
tro y señor de su educación, el por 
dido, el vicioso, el concurrente habi-
tual de las zonas do tolerancia y el 
que no sabía distinguir la O de la 
B en el silabario castellano. 
Procuren los políticos, si aun que-
da un resto de desinterés, patriotis-
mo y amor á la inocencia, llevar per-
sonal con sentido común y buen con-
cepto social á las Juntas, por lo mis-
mo que parecen más limitadas ahora 
las facultades de esos organimos; por 
lo mismo que los Inspectores y los 
Superintendentes lo son todo en ma-
teria de nombramientos y cesantías, 
y pudieran ellas perjudicar los inte-
reses morales de un pueblo, favore-
ciendo ó perjudicando á quienes cono-
cen mejor y pueden defender ó recha-
zar los padres de familia que fonn n 
las Juntas. 
Sepa el comunicante que me pre-
gunta, que yo no puedo menos de con-
denar resueltamente el asesinato de 
don Juan Amer, perpetrado indigna-
mente sin previo aviso ni tal voz me-
diano motivo. 
Amigo particular de Pennino. si on 
efecto fué él quien dejó sin vida á 
un hombre honrado y sin esposo y 
madre á una mujer honesta y á tres 
inocentes niños, sensible será que I1:;-
ga razón la turba maldiciente que ya 
lo da por indultado y libre. 
Muy pocas veces hay motivo para 
matar á un hombre; una paliza sue-
le bastar para castigar atrevimientos, 
y en no pocas ocasiones el desprecio 
es bastante castigo. La obcecación no 
debe llegar á extremos, si el oerebr?. 
obcecado no es el de 
do peligroso. 
ílc< 
Pero, ya tocado este punto, sin pre-
tender infamar la memoria del muer-
to, del cual dicen estimables compa-
ñeros míos que era un ciudadano cul-
to y bueno, no autor de la falla come-
tida en el semanario "Chant 'cl r."' 
ni merecedor de otra cosa que de es-
timación y respeto, he de i n s i ^ i ' ' nue-
vamente on el anatema contra d libe-
lo, en la condenación más vigorosa 
contra cuantos, t i tulándose p rio lis-
tas, son vorgüonza de las letras y pe-
sadilla de las familias, por sus procCr 
dimientos infames contra él hogar 
ajeno. 
Es lo más frecuento ver en algunofl 
periódicos de provincias alusiones 
mortificantes contra señoras y • r : i -
tas honradas. Hombres que p- VSXr 
men de caballeros, y que no lo son, 
porque los caballeros sólo tienen pa-
ra las damas fiores y sonrisas y para 
los hogares decentes respeto y a l mi-
ración, por la cosa más baladí. por 
un chismecito do aldea, por un baile, 
por un saludo no advertido ó una car-
cajada mal interpretada, esoriben en 
letras de moldo el apellido de una ni-
ña, hacen la alusión hiriente á una 
respetable familia y entregan á la 
burla de •montidoros lo que todo hom-
bre bien nacido debe estimar gran-
demente. 
Si por fkCasOj cumpliendo el refrán 
"ojo por o j o . . . " á su vez resalta l i -
tado el apellido y aludida la hija ó la 
j hermana de quien tal hizo, aquí del 
matonismo, de la provocación y de la 
! r iña : aquello sí ha sido grosería, allí 
' sí que se ha tocado á lo intangible; 
I ahora sí que debe lavarse con sangre 
la ofensa ; pero ant^s. cuando el i r r i -
! tado lastimaba á gr-ntos dignas que 
no habían pensado en ofenderle, en-
tonces no temblaban las esferas ni -o 
faltaba á las consideraciones soci;:l ^ 
¿Qué. concepto tendrán formado (ie 
TINTURA M N G E S á VEGETAL 
La meior v míis saacilli (b aplícir. 
D e ^ r u t a : f u las ) r i r c i p a l e s l ar™ a c í a s y s e d e r í a s 
Depósito: Peluquería LA. CSNTKAL. A g x u r y Onrapia. 
C 2421 26-26 Ag. 
AUTOMOVILES f . M A R C A Hispano-Suiza 
E<ttn acredi tad . i m a r c a fabrica coches para T u r i s m o desde 12 hasta 7.> 
caballos de fuerza. A s í como t a m b i é n tipos especiales para Camiones de 
carga , Omnibus (guagas) y motores para embarca* iones. 
Renreseiitación: J . M. M A R T I N E Z — C o m t ó c l a 1 0 3 - T s l é í o i i o A - 3 3 Í 6 . - H a b a n a 
10123 8-2 
LA CONSTRUCTORA MODERNA! 
d e J O S E G A R C I A C O N D E Y C a 
FABRICA DE GRANITOS ARTIFICIALES, MARMOL 
ARTIFICIAL BETEADO Y JASPEADO 
Prodnctos de nna INDUSTRIA CUBANA, última palabra dr la orna» 
mantarión en la constrncrión moderna, superando al mármol y piedra natn-
ral en ornamentación, palimento, estabilidad y economía. — Magníficas 
escaleras y balaustradas. — Preciosas mesas de cafés, lisas y con rótulos, 
en mármol natural de Currara, y todo lo concerniente al ramo. 
S E S O L I C I T A N O P E R A R I O S 
Calle de Corral Falso núnn.l? 7 19, Gfuanabacoa 
Avisen por correo y se pas» á domi cilio con muestras. 
2540 1-S. 
Ca casa de Babatnonde y €a 
Es la que vende á precios de verdadera economía y con garantía R E -
L O J E S de oro y plata, cadenas para rbanicoe, collares, medallas, solitarios 
de brillantes, aretes, pulsaras y cnanto en J O Y E R I A se desee. 
En muebles fabricados con gran esmero en sus grandes talleres, hay 
un completo surtido. 
BERNAZA 16 Y O B R A P 9 A 103? 1 0 5 Y 1 0 7 
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ios d^más, cuál de su propio valer, de 
BU poderío, de lo que es una sociedad 
y un país, quienes se consideran au-
torizados para pen-etrar en el hogar 
ageno, mortificar á seres débiles y 
sensibles y lastimar á padres, herma-
nos 6 maridos? ¿Es que la Repúbli-
ca, la democracia y la libertad han 
de traducirse entre nosotros por de-
recho del guapetón, del gobernante ó 
del sectario para hacer su santísima 
voluntad, presentando luego los pu-
ños, el revólver ó la espada, al ca-
lumniado ó al ofendido? ¿Y es que 
entre las conquistas del progreso y 
los triunfos, de las revoluciones cuba-
nas, hemos de incluir la práct ica de 
ensañarse los caballeros contra las da-
mas y guardar los bríos para hacer 
l lorar á las niñas y amenazar á las 
señoras? 
¿La hidalguía criolla, la generosi-
dad cubana, la caballerosidad^ y la 
ga lan te r í a de los hijos del país, es 
shora. la amenaza ó el insulto á las 
mujeres, tan dignas las pobrecitas de 
caricias, de flores, de versos y de 
loores, por sn, v i r tud, su inteligencia 
y su candor? 
Y en escala más escandalosa, en me-
dida más horrible, vienen el chantage 
asqueroso, amenazando al padre ó al 
marido con la caricatura infame y el 
art iculi to maldecible. Y chismes, y 
calumnias, y grandes indignidades, en 
letras de imprenta suelen escribirse, 
ya para tomar venganza política, ora 
para exigir dinero por el silencio; 
muchas veces, porque el injuriador 
necesita desviar 'a atención pública 
puesta en su desordenado hogar y ha-
cer olvidar esceras vergonzosas de su 
jpropia familia, y arroja á las hablillas 
del hampa reputaciones y nombres de 
convecinos, como en la jaula el doma-
doi- de fieras arroja montones de car-
ne sangrante al tigre, para que no 
sienta hambre y le acometa, cuando 
^1 penetre tras las rejas donde le man-
tiene. 
Doloroso es que se mate á un hom-
bre como al desdichado Amer mata-
ron ; más doloroso si él no era un 
chantagista; tristísimo que la impru-
dencia de un impulsivo haya hecho 
cuatro víctimas inocentes. Pero, apar-
te ese hecho que la ley debe castigar, 
preciso será que velemos un poco 
más por el crédito de la prensa y por 
el respeto debido á la sociedad decen-
te, declarando guerra sin cuartel al 
libelismo estúpido y criminal. 
JO^QUÍN N. A R A M B U E U . 
G a c e t a i n t e r n a c i o n a l 
A medida que los aviadores ensan-
chan su radio de acción y se hacen 
m á s dueños del aire, los conílictos in-
ternacionales van siendo más nume-
rosos y aumentan los litigios por 
cuestión del cruce de fronteras. 
Un telegrama fechado ayer en Es-
trabairgo dice que el gobierno ha pro-
hibido á los buiques aéreos que con-
duzcan pasajeros ¡hacer viajes sobre 
aquella ciudad, porque las autorida-
des temen que se rpuedan hacer foto-
grafías de las fortificaciones tde la 
pláaa. 
Xo es extraño que los jefes de la 
¡milicia desconifíen de los visitantes 
aéreos y teman que sorpren'dan el se-
creto de las defensas; pero más crei-
Ible que todo eso es el que los alema-
nes están de :nuly mal humor por los 
recientes triunfos oíbtenidos por los 
^aviadores franceses, y bien claro lo 
'demuestra un periódico respirando 
¡por la herida en artículo que ti tula 
" L a aviación en la frontera franco-
alemana. ' ' 
ni colega, después de hacer consi-
;lderaciones sobre los últimos comen-
tarios que prorvocó el suceso del cir-
cuito del Este, dice: 
" S I acasn ha heoho que estas ten-
tativas para turbar las relaciones de 
'ibuena vecindad en nuestra frontera 
coincidan con la conmemoración de 
'los combates de 1670. 
"Las autoridades t endrán cuidado 
de tomar las medidlas oportunas para 
que nada turtoe estas solemnidades." 
Esta rivalidad franco-alemana ha 
producido ya varios incidentes desa-
gradables. 
Se ha dicho que Lebranc, al des-
cender el otro día de su aparato, no 
quiso estre-iiar la mano del capi tán 
alemán Von Pustan. 
Leblanc explica de este modo el he-
cho que tanto ha excitado los ánimos 
alemanes ¡ 
—Mantengo deportivamente exce-
lentes relaciones con los alemanes. 
Pero el capitán Von Pustan era el 
organizador del famoso concurso de 
¡Berlín, en el que no se pagaron los 
premios. Bleriot sostiene todavía un ' 
proceso con este motivo. 
Yo, en cuanto los organizadores co-
menzaron á crear dificultades, renun-
cié á mis derechos; pero me reservé 
el de guardar mi cupinión. 
Aunque el capitán hubiera sido 
francés, mi conducta no hubiera va-
riado. (Era cuestión de relaciones co-
merciales que no tienen nada que ver 
con la nacionalidad." 
Estos no son sino datos ligerísimos 
de los muchos que por la prensa eu-
ropea conocemos y cuya reproducción 
se dificulta en esta sección de t i ro rá-
pi'do; pero son suficientes para que 
nuestros lectores tengan idea de los 
antagonisjnos entre naciones fronte-
rizias sobre todo cuando las diferen-
cias son tradicionales y los celos cons-
tituyen un manjar común. 
Si esto es por los triunfos alcanza-
dos por los aviadores franceses en es-
tos últimos tiempos, qué no será cuan-
do terminen las maniobras del ejérci-
to francés si de ellas resulta un nuevo 
triuntfo en la colaboración que se va 
á ensaiyar con una flot i l la de buques 
aéreos. 
A u n no comenzaron las operaciones 
y ya se oyen voces que proceden de 
¡Berlín. 
El espirita déla Guerra de la 
independencia en España 
i i 
E l ilustre Menéndez Pelayo dice: 
"Aquel la guefra, tanto como aspañola 
y de independencia, era de rel igión." 
Concuerda con él el insigne filósofo 
Balmes: "Independencia, Patria, Re-
ligión, Rey, dice, he aquí los nombres 
que se vieron escritos en todos los ma-
nifiestos, en todas las proclamas, en 
todas las alocuciones." (1) 
En las dos banderas nacionales que 
'Tap presentó al pueblo sevillano el 26 
de Mayo de 1808 al dar el grito de 
guerra á los franceses, tenían por ar-
mas la imagen de Cristo, con una le-
yenda que decía: 
"Rel igión y patriotismo 
t r iunfa rán del francesismo." 
Y preparado ya el alzamiento, al 
pasar por delante de la Catedral, dije-
ron todos: "Oigamos misa y empiece 
por ésta obra la de la sagrada revolu-
c ión ." "Prueba irrefragable, dice 
Mendoza, del úti l y benéfico inñu jo de 
la Religión, y más que nada, de lo mu-
cho que el sentimiento religioso con-
tr ibuyó á aquel heroico alzamiento." 
" L a Patria, la lieligión y el Rey así 
lo quieren." decía el intrépido Tap á 
las autoridades de Sevilla que se resis-
t ían al alzamiento, para moverlas á 
unir sus fuerzas con las del pueblo. Y 
la Junta de defensa, formada por el 
pueblo, en una de sus proclamas se ex-
presaba en estos términos: " E l pueblo 
creó esta Junta y le mandó que defen-
diese la Religión, la Patriadlas Leyes y 
el Rey." 
"Muramos por la Patria, la Religión 
y el Rey," decía la Junta de Vallado-
l i d ; la de Alicafite: "Valencianos: de-
fendemos la causa de Dios; la Religión 
es nuestra divisa;" la de Santander: 
"Llegado ha el caso que todos haga-
mos un digno sacrificio por la Reli-
g i ó n ; " la de Segovia: "Todos los alis-
tados prestarán juramento. . . de sa-
crificar sus vidas en defensa de la Re-
ligión, de su Patria y de su Rey." "Es-
ta ciudad y todo su partido, decía la 
Junta de Gerona, se halla en movimien-
to, siguiendo el impulso general de la 
(1) Escritos Políticos, pág. 168. 
RANCHOS PARA F A M I L I A S 
V I V E R E S D E D E S P E N S A 
Recondamoa á las señoras de casa, que nuestros precios en víveres son 
los más bajos, iguales que los de Lonja, el peso 'completo y la mercancía 
toda primera de primera.—Servicio á domicilio. 
Vinos, licores y víveres finos. Frutas y vegetales frescos importados 
dos veces por semana. 
Alcachofas y coliflor, frescas. 
E L P R O G R E S O D E L P A I S 
B U S T I L L O Y SOBRINO. 
c2585 
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Nación para defender nuestra santa 
Religión y . . . " 
"Los ayuntamientos, dice el P, Go-
yena, fueron como absorbidos por las 
Juntas; por eso hay pocas manifesta-
ciones suyas, pero en las que quedan se 
reflejan los mismos ideales. Citemos al-
guna que otra: " E l Ayuntamiento de 
Madrid, en un oficio que dirigió á Pa-
lafox, le dice que ha mirado con la 
mayor admiración los esfuerzos de 
aquel reino en defensa de la Religión, 
la Patria y el Rey." E l de Santander 
escribía al señor Menéndez de Luar-
ca: "Los habitantes de la ciudad han 
conservado y conservan en su interior 
lealtad y fidelidad á la Religión y á la 
Patr ia ." E l alcalde de Vigo, señor 
Vázquez Várela, perora al pueblo api-
ñado ante la casa de la villa de esta 
manera: "Todos estamos dispuestos á 
sacrificarnos por la Religión, por el 
Rey y por la Patr ia ." Y el valiente 
concejal de Viladran responde enérgi-
camente al coronel francés Perceval, 
con estas palabras: "Para que la na-
ción francesa conozca el grande amor 
que este pueblo profesa á la Religión, 
á su Rey y á su Patria, antes consenti-
rá quedar sepultado entre las nieves de 
Monseñ, que sujetarse al dominio fran-
cés . " 
Zaragoza una voz que salía de la 
plaza del Carmen. Era un solemne j u -
ramento. " J u r á i s , valientes y leales 
soldados de Aragón, el defender vues-
tra santa Re l ig ión . . . y esta bandera 
protegida por la Santísima Virgen del 
Pilar? ¡Sí, juramos!, respondieron á 
una voz soldados y paisanos alistados 
para la defensa. 
El 3 de Julio de 1808 una magnífica 
procesión parte de las Casas Consisto-
riales de Gerona á la capilla de San 
Narciso; el Gobernador Bolívar, que 
cerraba la marcha, conducía en una 
bandeja de plata un bastón con puño 
de oro, espada con rica empuñadura 
del propio metal y faja primorosamen-
te bordada y guarnecida. Los bravos 
gerundeses habían nomhrado generalí-
simo de mar y tierra á su santo patrón. 
San Narciso y le iban á entregar las 
insignias. (2) ¡Qué fanatismo! dirían 
algunos de nuestros tiempos. 
Y allá en Cádiz, en el castillo de 
San Lorenzo, que resiste todo el rigor 
del asedio de los franceses, se apaga-
ban todas las luces durante la noche, 
mientras duró el bombardeo; una sola 
quedaba como símbolo de amor y espe-
ranza: la lámpara que ardía en la ca-
pilla al pie de la imagen de San Lo-
renzo. E l mismo general Mendizábal, al 
dar cuenta á la Regencia de la batalla 
de Sangüesa, donde los invictoe solda-
dos de Mina triunfaron de los france-
ses, se decía: " H o mandado que ma-
ñana se cante el Te Deum." "Cosa, 
indica Arteche, que no comprenderán 
los imperiales, sus enemigos; pe^o que 
caracterizaba aquella guerra en que se 
mostraba inseparable el espíritu pa-
triótico y religioso de los españo-
les. (3) 
"Mas donde campea y resalta, dice 
P. Goyena, el espíritu religioso, es en 
las manifestaciones espontáneas y na-
turales del pueblo. Un pobre pajero en 
Valencia rasga su faja en dos jirones: 
pone en uno la estampa de la Virgen 
de los Desamparados, en otro el retra-
to de Femando V I I ; los levanta en un 
palo, á guisa de banderas que ostentan 
la divisa del pueblo, y declara la gue-
rra á Napoleón entre los vítores, aplau-
sos y burras de la muchedumbre. Más 
tarde, para convocar el alistamiento de 
voluntarios, se bordan cuatro bande-
ras: 1? primera, con la imagen del 
Cristo de San Salvador; la segunda, 
con la imagen de la Virgen de los De-
samparados ; la tercera, con la de San 
José, y la cuarta, con la de San V i -
cente. Muchos ppisanos en la ciudad 
del Torm-es obligaban al guardián de 
San Francisco á que pasease por las 
calles el estandarte de la Concención, 
como señal de rompimiento con Bona-
parte." 
Con ruzón dice Cortada que Espa-
ña al ver su religión y sus santas cos-
(2) P. Goyena y Cortada, Historia de 
España, en la pá.g. 321. 
(3) Pérez Goyena. 
tumbres ultrajadas, esperanzada en su 
valor, dió un grito de guerra que re-
sonó en todo el ámbito que abrazan los 
Pirineos, y determinó salvar su reli-
gión, su patria y su rey y quebrantar 
la soberbia del hombre que había pen-
sado ceñirse la corona del universo. 
(4) Sí, el deseo de salvar la Religión y 
sus santas castumbres, libertar la Pa-
tria del yugo opresor y defender su l i -
bertad y su Rey, fué lo que unificó los 
ánimos de todos los buenos españoles, 
para que dejadas sus diferencias, rea-
lizaran el más glorioso de los levanta-
mientos. 
P. R. MANJON. 
F a r a no g a s t a r e l d i n e r o e n 
m e d i c i n a s se debe g a s t a r e n l a 
c e r v e z a de L A T R O P I C A L , q u e 
es u n c ú r a l o todo. 
AGUA DE BOBINES 
Las famosas aguas de este nombre-
cuyos depósitos están en Monte núme-
ro 88 y en la droguería de Sarrá , al-
canzan un éxito grandioso cada día 
que pasan. 
Las aguas de Borines están sancio-
nadas por la ciencia médica de todos 
los países. 
Los Liberales 
Bajo la presidencia del doctor A l -
fredo Zayas, anoche se reunió en el 
Círculo Liberal la Asamblea Nacional 
de dicho partido, acordando que el 
emblema del mismo en las próximas 
elecciones sea, los retratos de los gene-
rales Máximo Gómez, Antonio Maceo, 
José Mart í y Calixto García y el gallo 
y el arado. 
Esta resolución se comunicará á la 
Junta Nacional Electoral y al Secreta-
rio de Gobernación. 
Asimismo se acordó que dicha 
Asamblea quede reunida en sesión 
permanente y que la continuación de 
esta junta se efectúe el próximo día 8, 
á la propia hora y en el mismo lo-
cal. 
E l general Nodarse dió cuenta de 
los trabajos realizados por el y los se-
ñores Llaneras, Atan asió Hernández y 
Pablo Pérez, para realizar la fusión de 
ambas ramas del Partido Liberal en la 
provincia de Pinar del Río, siendo 
aprobadas sus manifestaciones. 
EN E L V E D A D O 
Las niñas del Vedado están locas 
con la viotoria obtenida por su cluh, 
pero no dejan por eso de tomar el 
aguardiente puro de uva rivera, lo 
mejor para aliviar los dolores propios 
del bello sexo. 
La R e p ú b l i c a j e Colombia 
Habana, 6 de Septiembre de 1910 
Sr. Director del DIARIO DE LA MARINA. 
Tengo el honor de poner en conoci-
miento de usted que según cemunica-
ción que he recibido del Ministerio de 
Relaciones Exteriores de Colombia, ha 
sido electo para la Presidencia de la 
República, en el período de 1910 á 
1914, el señor doctor Carlos E. Res 
tropo, quien ha tobado posesión de su 
elevado cargo el día 7 de Agosto últ i-
mo, constituyendo su Ministerio de la 
siguiente manera: Gobierno, doctor 
Luis F . Campo; Relaciones Exterio-
res, Enrique Olaya Herrera; Hacien-
da, doctor Tomás O. Eastruan; Gue-
rra, general Juan B . Valencia; Ins-
trucción Pública, don Mariano Ospi-
na; Obras Públicas, doctor Eloy Pare-
ja ; Tesoro, don Jerónimo Martínez. 
Como se ve, en este Ministerio figu-
ran personalidades pertenecientes á 
los diversos partidos, lo que significa 
que la Administración ejeoutiva, que 
ahora se inicia no tiene preferencias 
políticas, y que el señor Presidente es-
tá dispuesto á aprovechar en servicio 
del país todas las buenas voluntades, 
con absoluta prescindencia de las vie-
jas denominaciones y los viejos odios, 
causantes de la mayoría de los males 
que en la pasada centuria hubo de ex-
perimentar nuestra Pajtria, 
Con sentimiento de la más distin-
guida consideración me suscribo, 
Gutiérrez Lee. 
(4) Historia de España, pág. 306. 
CAMISAS BUENAS 
A precios razonables en "El Pasaje," Zu-
lueta 32. entre Teniente Rey y Obrapía. 
2525 • 1-S. 
Marcas 
re j 
en paquetes de 1, 2 y 5 centavos. Es muy conocido en toda la Isla y las personas que 
conozcan lo que es el azafrán puro, prefieren el uso de los paquetes de estas mar-
cas á todas las demás. 
Este azafrán es el mejor y una prueba que convence es que ha tenido imitado-
res. (Siempre lo bueno es lo que se ¡mita.) 
No se dejen llevar por otras imitaciones y pidan el legítimo azafrán de las mar-
cas de R. CAMPELLO, Apartado 924, OBRAPIA Núm. 8f altos. 
10063 alt. 15-31 Ag. 
C 2462 alt. 8-2 Sp. 
S E M I L U S 
m u y frescas , a c a b a d a s de r e c i -
b i r p o r los ú l t i m o s v a p o r e s , 
p r o c e d e n t e s de E u r o p a y l o s 
E s t a d o s U n i d o s . 
E n v i a m o s c a t á l o g o i l u s t r a d o DE EO 
Alberto R, Langwíth & Co.--Antigua de Sagarminapa 
g r a t i s . 
O B I S P O 6 6 - . T E L . C 4 9 - - T E L i . A 3 2 4 0 - H A B A N A 
O¿s»3 alt JS.OI A 
U S M E J O R E S C i m S S O I L A S D E L P A I S 
• C E R V E Z A S CLARAS 
• T R O P I C A L 
T I V O L i • • 
AGUILA - -
C E R V E Z A S OBSCURAS 
- EXCELSIOR -
- - M A L T I N A - -
L a ^ csrvez 
priuuip i l iu 
ancianos. 
i,^ c l a r . n ato. ios convioneTi. o"3<Biira< ««. t in i n - l i c v l a s 
ate p i r a U i c f l a a t e r A í , la* n i á ^ i , lo< C9av.i le3ieata< y IIM 
NUEVA F A B R I C A D E H I E L O 
UNIVERSIDAD 34 Calzada de Palatim i n i R i W A 
T e l é f o n o 6137 T e l é f o n o « O 0 4 ( U Ü J J ñ l l ñ 
El aeromóvil Alvarez Bibal 
Es digrno de elogio el esfuerzo de 
inteligencia que acaba de hacer el jo-
ven artesano señor Alvarez Bibal, in-
ventando una nueva máqu ina de vo-
lar, á la que ha .puesto el nombre de 
aeromóvil. 
Hemos visto los planos de su inven-
to, basado en la teoría de los helicóp-
teros. Su fundamento estriba en una 
hélice aérea prolongada en forma -de 
tornillo sin fin, con sus correspon-
dientes aletas y t imón, todo lo cual, 
por medio de un motor de cien caba-
llos, puede .barrenar el aire, elevando 
todo el aparato como la hélice mueve 
los buques en el agua. 
Como no saíbemos el cálculo de 
fuerza, el peso del aparato, la resis-
tencia del mismo á la acción del mo-
tor y la superficie presentable á la ac-
ción del aire, no podemos deducir ni 
aproximadamente la viabilidad teóri-
ca del aeromóvil . 
Falta llevarlo á ejecución y ver si 
en la p rác t i ca responde á lo que en 
teoría está dentro de las leyes físicas. 
De todos modos merecen ser teni-
dos en cuenta los esfuerzos del joven 
Alvarez Bibal para realizar su inven-
to en una época en que los aeropla-
nos ocupan la atención del mundo. 
LA CASA QUINTANA 
JOYERIA FRANCESA 
Sedéete surtido en joyas de oro y 
brillantes y objetos para regalos. V i -
sítese esta casa y vea sus precies. 
Galiano n ú a 76 Teléfono A. 4264 
COMPLACIDO 
Bruselas, 24 de Agosto 1910. 
Sr. Director del DIARIO DE LA MARINA. 
Habana. 
Muy señor mío: 
La presente tiene por objeto supli-
carle la publicación en su interesante 
diario, de la siguiente carta que con 
esta fecha dir i jo al señor Director de 
La DiscAmón. 
Anticipándole las gracias queda á 
sus órdenes su atento y seguro servi-
dor, 
A . Pérez Chawnonf. 
Vicecónsul de Cuba en Bruselas. 
Bruselas, 24 Agosto 1910. 
Sr. Director lé La Discusión. 
Habana. 
Muy señor mío : 
Con sorpresa acabo de leer en un ar-
tículo inserto en la primera plana del 
número de Isa Discusión correspondien-
te al día once de Agosto actual, in t i tu-
lado "Nuestro buen nombre en el ex-
tranjero," que yo fui "acusador del 
señor Ramírez Tamayo por una treta 
que este señor me jugó con una letra 
de 500 francos; que yo acudí á la poli' 
c í a ; " que el aludido señor Tamayo 
" tuvo que salir á escape de Pa r í s pa-
ra Londres," y que si yo " r ecupe ré la 
hurina no se debió á las gestiones de 
aquella, sino á que vino un giro de la 
familia de Tamayo y que de ahí me 
descontaron los 500 francas." Como 
los hechos relatados son completamen-
te inexactos, le suplico la publicación 
en su patriótico y pop "llar periódico de 
la presente carta, con el objeto de rec-
tificar al aludido artículo, pues no es 
cierto que yo haya hecho perseguir por 
la policía al señor Tamayo. n i que este 
señor haya tenido que salir precipita-
damente de Pa r í s para Londres hu-
yendo á mis persecuciones, n i que él 
me haya jugado á mí treta alguna, em-
pleando las mismas frases del artículo 
en cuestión con una letra de 500 fran-
cos. En obsequio á la justicia me per-
mito esperar que mi deseo de ver pu-
blicada esta carta será atendido, por 
lo que le anticipa las gracias y queda 
á sus órdenes su atento seguro servi-
dor.—(f) A . Pérez Chauvu)nt, Vice-
cónsul. 
PARA PALADEAR 
y deleitarse con los más ricos, exquisitos 
y deliciosos manjares y licores, "El Lyon 
D'or," Gran Café, Lunch, Restaurant, Dul-
cería, Repostería, Panadería y Víveres F i -
nos, de Enrique Monteira, Reina y Amis-
tad, frente al Campo de Marte. Tlcet 30 co-
midas. $10.00 plata. Id. 30 con laguer ó vi-
no, $12.00 plata. A la carta precios bara-
tísimos. Abierto toda la noche. Se admi-
ten abonos económicos de familias. Hay 
reservados. 
9889 9974 26-27 Ag. 
'.622 1-S. 
CONTABILIDAD UNIVERSAL 
OBRAS D E L DOCTOR HORTA 
P R E M I A D A S 
J:N T O D A S L A S E X P O S I C I O N I S S 
Aritmética Comercial Universal, corregi-
da y aumentada con la calculación rápida, 
la polarización de azúcares, los pesos espe-
c í f i c o s y el sistema monetario de todas las 
naciones á moneda americana. Teneduría 
de Libros Universal.—Documentos Comer-
ciales.—Correspondencia Comercial. — Me-
trología Universal.—Declaradas de T E X T O 
para la Enseñanza en la Escuela de Co-
mercio de la Pabana, Centros Regionales 
y Colegios Incorporados. Véndese en las 
principales Librerías. 
9506 26-18 Ag. 
AZAFRAN " E l T l R I S ^ 
¡ iQLE i t i c o E s : : 
Su pureza, garantía, color, aroma y sa-
bor... no tienen r iva l . . . 
De venta en todas las bodegas de pres-
tigio. Los paquetes son de 1. 2, 5 y 10 cen-
tavos con la marca "El Iris." Depósito-
Jesús María Núm. 4, esquina á Inquisidor 
Correo, Apartado núm. 1226. \ ^gulló 
S"23 26 9 Ag. 
Dr. K. (jhoraat. 
T r a t a m i e n t o especial de iMfllls y enfer-
medadea venéreas. —Curación ripida- con» 
pultas de 12 ¿ 2. — T e l é f o n o 854 
L I Z WV MECHO « o 
2487 L S . 
Misa en la Quinta "CoYadoDga" 
La Secretaría General del Centro 
Asturiano, por encargo de la presj. 
ciencia, nĉ s ruega anunciemos que 
con motivo de la festividad del día* 
se ce lebrará mañana, á las nueve, una 
misa en la capilla de la Quinta de Sa-
lud "Covadonga," á la que pueden 
asistir los señores asociados que IQ 
deseen. 
La Virgen de la 
Caridad del Cobre 
E l próximo viernes, 9 del actual, sa 
celebrará en la Iglesia del Angel, á las 
nueve de la mañana, la ñesta anual 
que dedica á la excelsa Virgen de la 
Caridad del Cobre, su camarera la 
señora Irene Caballero. 
Será una fiesta lucidísima como to-
dos los años. 
EN REFORMAS 
Las hermosas y amplias vitrinas de 
la jugue te r ía más predilecta de las fa. 
millas habaneras, El Bosque de Bolo, 
nía, están reformándose para podei 
exhibir en ellas las grandes noveda-
des que en estos días están llegandoi 
Bernardo Redondo, el popular Ber-
nardo, bien conocido de todo el mun-
do, se propone eclipsar la Habana en-
tera con la mar de sorpresas. ¡Ya 
verán qué cosas más hemosas y qué 
precios! 
A los Montañeses 
Los que suscriben, en representa-
ción de los partidos judiciales de Ra-
males y Snntoña, deseando dar una 
prueba IUÍLS de su amor á la inolvida-
ble tierruca y sus tradiciones, invitan 
á los demás Partidas de la Provincia 
á una reunión que tendrá lugar en el 
Centro de Dependientes, el día 11 del 
corriente, á la una de la tarde, para 
que en ella exponga cada comprovin-
ciano su opinión sobre las fiestas que 
debemos celebrar próximamente en ho-
nor de nuestra excelsa y muy querida 
patrona, la Virgen de la Bien Apare-
cida, que allá desde las alturas de Ma-
rrón, vela por nosotros. 
E l objeto es ver si se busca el modo 
de hacer algo, que sin ser oneroso á 
cada uno, resulte digno de nuestra 
prestigiosa colonia. 
Bernardo Solma. —Gregorio Lavín, 
R i v a l i d a d 
f r a n c o - a l e m a n a 
•La invasión, por los aviadores, del 
circuito del Este, ha provocado una 
cuestión entre Francia y Alemania, 
que va toman-do un serio cariz. 
Ta l cuestión no es, sin embargo, 
más que un pretexto, por no confesar 
que la polémica descansa en una lu-
cha mercantil con motivo de haberse 
convencido Alemania y Francia de 
que el chocolate tipo francés de la es-
trel la que en (Cuba se fabrica es su-
perior al que producen una y otra na-
ción. 
EL CLUB GRADENSE 
Esta sociedad, cuyas soberbias j i -
ras campestres la han heého céleibre 
entre las que se organizan con el úni-
co fin de ampliar hasta el regocijo «1 
decreto sobre el descanso dominical, 
abandona por un momento el campo 
gastronómico y entra de lleno en el 
de las delicias de Terpsícore. 
Para el domingo, 11 del corriente, 
organiza una matinée bailable en la 
Glorieta de la Playa de 'Marianao. Así 
nos lo comumea nuestro querido ami-
go don Víctor A. López, estradense el 
más entusiasta y P-residente del fa-
moso Club. 
Ya lo saben los muchos admirado-
res de los moscones. Para el domin-
go 11, é las dos y media de la tarda, 
en la Glorieta de la Playa de Maria-
nao. 
PARA COMER 
bien hay que i r á " E l Jerezano," por 
sus variados platos y su gazpacho fres-
co á todas horas. 
Los del campo no olviden que aquí 
tienen su casa llegando á la Habana. 
PRADO 102 
2315 30-8 
DR. HERNANDO SE6DI 
C A T E D R A T I C O D E IJA Ü N I V K R S I D A I » 
m m n nariz t oidjs 
NEPTUNO 103 DE 13 á 2, todoi 
os días excepto los domingos. Con-
sultas y operaciones en el Hospiti l 
Mercedes lunes, miércoles y vierneá a 
las 7 (ie la mañna. 
2102 1-S. 
D " P e r d o m o 
Vías urinarias. Estrechez de la orina. 
Venéreo, Hidrocele, Sffiles tratada por in-
yecciones sin dolor. Teléfono 287. De 1* 
& 3. Jesús María número 33. 
10207 26-3 S. 
Clínica de curación sifilítica 
D R . R E D O N D O 
Unenos Aires n. I 
En esta Clínica se cura la sífilis «n 2* 
días por lo sensral, y de no «er ast Be. . 
devuelve al cliente el dinero de conforroia»" 
con lo que se estipule, 
Conceptos grafitos sugeridas por ent, a 
des poco afectas & rni proce'Jlmlc-rto » i 
obligan — C&JI pena — & producirme de es 
Teléíero. 6120. 
2510 1-S. 
D I A E I O D E L A MABINA.—BdkéSp la tarde.—S^ptiMnbre 7 de 1910. 3 
F . D. M.—Una caballería de tierra 
tien'C 186,624 varas cubanas cua>.lra-
das. 
Un snscriptor. — En el Manual de 
Literatura d-e Gil y Zirate verá in-
dicados los autores clásicos más nota-
bles. E l tratado elemental de Filoso-
fía, por P. Jan-eí, y la Filosofía ele-
mental de Balmes. Todo lo hal lará en 
" L a Moderna Poes ía . " 
P. d« O.—Alfonso X I I cuando mu-
rió tenía 28 años de edad. 
Lamartme. — " E l T e l é m a c o " de 
Fenelón es un libro clásico francés 
que tiene por objeto d i r ig i r la edu-
cación de lo« Príncipes. Fenelón mu-
rió en 1715, y por tanto no pudo ser 
guillotinado por la Revolución fran-
cesa, como usted dice. 
Una vieja.—El día 2 de Septiem-
bre de 1888 fué domingo, 
R. A. M.—Santa Serafina es el 9 de 
Septiembre. Santa Evangeliua no la 
encuentro en el almanaque. 
De SabajiÜlla.—Xo he podido ave-
riguar aun lo que pregunta. Procura-
remos saiberlo. 
R, G.—Buenos Aires tiene ya un 
millón 125,000 habitantes. 
B. de M.—'Por una disposición re-
ciente los barrios rurales de una po-
blación no están sujetos á la ley del 
cierre. Ya se han decretado dos re-
glamentos del cierre y cuatro ó cin-
co disposiciones aolaratorias indis-
pensables para el conocimiento de la 
ley. No sé donde la venden ¡ pero ha-
b rá que publicarla en un libro, por lo 
larga é infundiosa que va saliendo. 
Irifantes de Lara.—Tvos datos que 
publiqué sobre las murallas de la Ha-
bana, están en la Historia de la Isla 
de 'Cuba por Peruela, tomo segundo. 
B. F.—Vea en la sección de anun-
cios el Dr. Justo Verdugo, Prado 76, 
y le d i rá lo que debe hacer. 
Urí snscriptor. — Cristóbal Colón, 
según opinión general, nació en Gé-
nova; pero reoientemente han apare-
cidos documentos que permiten sos-
pechar que Colón nació en Galicia. 
J . M. 0.—La de la Academia. 
Romigon. — E l general Martínez 
Campos nació en Segovia. 
A. S.—-María Bamentos estuvo en 
la Habana en el invierno de 1906 á 
1907. 
—'Para recibir el libro " B u r l a Bur-
lando," de Manuel AJvarez Marrón, 
debe usted enviar sesenta centavos en 
giro postal por correo á José Carba-
lleira, conserje del D I A R I O 'DE L A 
M A R I N A , y se lo remit i rá franco de 
porte. 
D, Ovas.—Sí, señor ; el carbón mi-
neral fué carbón vegetal en otra épo-
ca. He contestado esta pregunta ha-
ce ocho días. 
Flora.—No puedo indicarle los es-
tablecimientos que no están anuncia-
dos en el D I A R I O . Además, no tengo 
noticia alguna del que desea saber. 
P. T.—Cierffuegos. — Recibido el 
importe. Hoy se le remiten dos ejem-
plares del l ibro "Tipos de Belle/A en 
la iMnjer," por P. G-iralt. 
Es preferible que Ihaga el envío en 
giro postal. 
SEGUIDILLAS 
G I T A N A 8 
Desde que te fuiste, 
serrana, y no vuelves, 
no s* que dolores son estos que tengo 
ni ddnde me duelen. 
Pensamiento mío, 
¿4 dónde te vas? . . . 
No vayas A casa de quien tU sabías 
que no "pués" entrar. 
Tolta la tierra 
la andaré cien veces, 
y volveré á. andarla, pasito & pasito, 
hasta que la encuentre. 
Se quebró "la Jarrita" 
"plntá" del querer... 
Y ya ni plateros, ni artistas joyeros 
la "pueen" componer. 
"Mare" de mi alma, 
la vida yo diera 
por pasar esta noche de luna 
con mi compañera. 
Manuel Machado. 
F i g u r a s y R e l i e v e s 
d e l a H i s t o r i a 
NARCISO MENDOZA 
Un erlsoillotleia p e r r a 
ifi la I n t e m l m mejicana 
Cuantía se apresta á sostener un 
heroico sitio. Acopia víveres y mu-
niciones, abre fosos y levanta trinche-
ras. Todos ayudan, secundando las 
órdenes del gran Morelos, soldados y 
habitantes; todos: mujeres, ancianos 
y niños. 
En la mañana del miércoles 19 de 
Febrero de 1812, Calleja, el realista 
sitiador, ataca por primera vez á 
Cuautla. E l empuje de sus tropas es 
tremendo y prolongado, dura más de 
seis horas. Retumban los disparos del 
cañón; silban las balas de los fusiles 
y las piedras de las hondas.; chocan 
las espadas; se hunden las lanzas en 
las carnes de los que, atrevidos han 
saltado las trincheras. 
De repente cunde la voz alarmants 
de que Galeana ha perdido la plaza 
de San Diego; siembra esta voz la 
confusión en los defensores de una 
de las calles orientales, y su parape-
to queda abandonado con una pieza 
de arti l lería, próxima ya á disparar 
la mortal metralla. 
Entonces, un niño de doce á trece 
años de edad, y que se halla oculto 
tras de las casuchas del lado Norte 
de San Diego, ve venir la columna 
enemiga de dragones por la calle en 
donde se encuentra la trinchera aban-
donada. Vienen los jinetes á todo ga-
lope, sable en mano, jadeantes y sudo-
rosos los caballos. Avanzan y llegan 
junto al parapeto, en donde se en-
cuentra el cañón con su amenazante 
boca. 
El niño corre hacia la plaza. Uno de 
los jinetes extiende su espada sobre la 
trinecra y hiere al niño en el brazo de-
recho. E l niño, para no caer, se afian-
za de una lanza, y rápido como el ra-
yo, toma la mecha encendida que está 
enclavada en el suelo; da fuego el ca-
ñón ; el humo de la pólvora asciende 
por los aires; el disparo hace ensorde-
cer los oídos y estremecer el piso, la 
trinchera y las casas de la calle. 
Los dragones, heridos unos, y otros 
acobardados, retrocedfm, huyen, de-
jando muerto por la metralla al heri-
dor del valiente, del sublime, del he-
roico niño. 
Galeana, que ha logrado restable-
cer el orden entre sus soldados, apa-
rece en esos instantes en la call^ so-
litaria, tras de la trinchera abandona-
da. Ve herido al niño, orgulloso, sa-
tisfecho, sonriente. 
Lo toma en brazos, lo estrecha con 
efusión y lo lleva ante el general Mo-
relos, á quien relata su acción heróica. 
Morelos también lo abraza y le se-
ñala cuatro pesetas diarias como pre-
mio. Los valerosos y patriotas insur-
gentes, salvados aquel día por el niño 
heroico, lo pasean triunfante por las 
calles principales de Cuautla. todavía 
manchadas sus roipas con la sangre de 
la herida, gri tándole entusiastas v i -
vas y saludándole con atronadores 
aplausos. 
LUIS GONZALEZ OBRRGON. 
CORREO BE E S F A M 
A C O S T O 
E l cólera en Italia.—Precauciones.— 
Oonfirmación oficial. — Poblacio-
nes invadidas. — Medidas sanita-
rias. 
Madrid 20. 
K a sido confirmada la noticia de la 
aparrción de algunos casos de cólera 
en Bari (Italia.) 
He aquí el telegrama que el Cón-
sul de España en Genova ha dirigido 
al Gobierno, en contestación al que se 
le remi t ió : 
"Génova.—Provincia de Bari , de-
marcación consulado Nápoles, se han 
presentado varios casos de cólera se-
| guidos de defunción. Aquí hay salud 
perfecta y se adoptan medidas sani-
tarias para preservarse de la infec-
c ión .— E l Cónsul General de Espa-
ñ a . " 
El Ministro de Asuntos Extranje-
ros de Ital ia ha comunicado á nues-
tro Embajador en Roma, y éste ha 
trasmitido al Gobierno, los nombres 
de las poblaciones en que se han re-
gistrado casos de cólera. 
Hasta ahora se ha presentado la 
epidemia en Varleta, Trani, Andría , 
Bizzeglia, San Fernando di Puglia, 
Margarita di Savoia, Poli, Tr ini tá y 
Cerignola. 
El señor Canalejas celebró ayer 
conferencias con los (Ministros de Fo-
mento y de la Gobernación y el A l -
calde dé Madrid. 
Versaron dichas entrevistas sobre 
las medidas que el Gcbierno trata de 
adoptar en vista de la presentación 
de la epidemia colérica en Italia. 
E l Gobierno ha dispuesto la salida 
de un técnico para que inspeccione j 
nuestras estaciones sanitarias y com- 1 
pruebe el estado en que se halla el 
material de sanidad en ellas acumu-
lado. 
En la Inspección General de Sani-
dad exterior se trabaja activamente, 
adoptañdo las precauciones necesa-
rias para prevenir una invasión del 
cólera. 
E l Inspector General, don Martín 
Salazar, ha telegrafiado á los direc-
tores de los puertos, encareciéndoles 
estrechen con grandísimo rigor la v i -
gilancia sobre los pasajes de mercan-
cías procedentes de los puertos italia-
nos, y ^n particular de la demarca-
ción imfectada. 
Estas últ imas serán declaradas su-
cias y puestas en cuarentena, como se 
hace con las de los puertos rusos. 
Se han puesto en ejercicio inmedia-
ta*nente las estaciones sanitarias te-
rrestres de Port-Bou é Irún para v i -
gilar las mercancías y viajeros proce-
dentes de Francia, que, aunque no 
tienen el grave carácter de peligro 
que los italianos, procede su inspec-
ción sanitaria. 
Lo mismo se ha hecho en la esta-
ción sanitaria de La Línea, en la 
frontera de Gibraltar, pues este puer-
to de Inglaterra tiene también mucho 
comercio eon Italia, y se hace preci-
sa una rigurosísima vigilancia. 
Todos los cónsules extranjeros han 
sido prevenidos para que nos tengan 
al corriente de lo que ocurra. 
El doctor Mart ín Salazar cree que 
no hay motivo para alarmarse, por-
que todas las medidas sanitarias há-
llanse tomadas y se han adoptado to-
do género de precauciones. 
L a cuestión religiosa.—Campaña cle-
rical.—Los carlistas de Cataluña.— 
Los '' aplechs." — L a opinioón de 
los conservadores. 
Madrid 20. 
La "Gaceta del Nor t e " publica loe 
riguientes acuerdos tomados por las 
JuaStas Católicas de las Vascongadas 
y Navarra, después de la larga confe-
rencia que celebraron con el Nuncio: 
"Se t r a t a ron—dice — muchas y 
transcendentales cuestiones. 
"Ampliamente fueron expuestos 
asuntos de capitalísima importancia 
para la causa católica, adoptándose 
acuerdos y resoluciones que en su día 
se harán públicos. 
"Por hoy sólo podemos decir que 
esas resoluciones adoptadas guardan 
relación directa, en su importancia 3' 
trascendencia, con las cuestiones plan-
teadas. 
" L a reunión de Zumárraga se dis-
tinguió por dos notas hermosísimas, 
que nos complacemos en reconocer, y 
son : 
" L a unión de criterio y la unidad 
de acción de las cuatro Juntas. 
" Y la necesidad, por todos recono-
cida y proclamada, de seguir adelan-
te en el desarrollo de la colosal pro-
testa contra la orientación anticatóli-
ca del Gobierno que .padecemos. 
" E n la reunión se acordó la fede-
ración de las cuatro Juntas, y esta fe-
deración será precursora de resolu-
ciones de suma importancia para este 
movimiento de lucha católica á que 
nos ha lanzado el Gobierno canalejis-
ta con su proceder anticatólico, que 
está causando días de amarga triste-
za á nuestro amantísimo Padre Su 
Santidad Pío X . 
"•Esa unión de las Juntas, sosteni-
da y mantenida de hecho, se ha con-
sagrado ahora con la federación, y 
así, estrechamente relacionadas, se-
guirán laborando activamente, sin 
descanso, tenazmente, con toda la 
fortaleza posible y la energía necesa-
ria, para sostener los derechos de la 
Iglesia por encima de quienes inten-
tan desconocerlos y violentarlos. 
"Las Juntas federadas real izarán 
una incesante campaña y, sin descan-
sar un día, man tendrán esta bienhe-
chora agitación que se observa en el 
campo católico, precursor de un re-
surgir hermoso, de un batallar sin 
tregua nd descanso contra los enemi-
gos de la Religión y el Pontificado, 
" F u é acuerdo adoptado por las cua-
tro Juntas el celebrar cuatro colosa-
les manifestaciones. 
"Las cuatro se celebrarán en el 
mismo día en Vitoria, San Sebastián, 
Pamplona y Bilbao. 
"Los católicos de las cuatro pro-
vincias se reunirán en las respectivas 
capitalidades. De este modo se conse-
guirá que un mismo día recorran las 
calles de las cuatro ciudades miles y 
miles de católicos. 
"Oportunamente anunciaremos la 
fecha de su celebración. 
"Esas cuatro manifestaciones ser-
virán para demostrar á los Poderes 
del Estado cuál es el espíritu de este 
país, opuesto radicalmente á toda 
orientación y proyecto anticatólico. 
" Y esos miles de hombres que han 
de llenar las calles de Vitoria, Pam-
plona, San Sebastián y Bilbao, harán 
saber al Gobierno que no tolerarán 
reformas sectarias, y que para impe-
dir su establecimiento están dispues-
to á i r allí donde el deber les llame, y 
este deber está hoy comprendido y 
concentrado MI la defensa de la Re-
l ig ión ." 
Tarragona 20. 
E l Arzobisipo dirigió una circular á 
los párrocos invitándoles á que pa-
ra el próximo domingo organicen 
"aplechs" y romerías á los santua-
rios y lugares que frecuentan los de-
votos. 
Para que "la concurrencia sea ma-
yor, les permite levantar altares en el 
campo, donde se dirán misas. 
Los católicos militan tes de Tortosa 
han publicado una hoja invitando á 
todos los de la comarca á asistir á los 
"aplechs" que han de celebrarse el 
día 28 en la ermita de la Providencia 
y en la plaza del Santuario. 
H a b r á misa de. campaña y discur-
sos. 
Madrid 20. 
" L a Epoca" ha publicado anoche 
un artículo que es por lo visto el dic-
tamen definitivo del partido conser-
vador sobre el asunto. 
He aquí los principales párrafos de 
ese ar t ícu lo : 
" E n los hechos que han venido á 
complicar las negociaciones; en la 
adopción por el Gobierno espa-
ñol de lo que la Santa Sede llama 
"medidas unilaterales," pudo verse 
—más que un odioso procedimiento 
para provocar la ruptura—una con-
cesión, á nuestro entender innecesa-
ria, inoportuna y contraproducente, 
á los apremios de la izquierda; un 
medio quizás de acallar propios es-
crúpulos de conciencia y de lisonjear-
se á si mismo con la idea de que, no 
por estar en tratos con la Curia Ro-
mana, sufría menoscabo la " in tegr i -
d a d " de la potestad c iv i l , para que 
las órdenes religiosas quedasen so-
metidas á las prescripciones que la 
soberanía de la nación impusiera. 
"Ecléc t ico en los métodos, sujeto á 
todos las inconvenientes del ecleticis-
mo, de que sólo situaciones falsas 
pueden derivar, el Gobierno, mien-
tras negociaba, con la aspiración de 
alcanzar resultados prácticos, toma-
ba medidas que indisponían á la otra 
parte contratante sin que bastasen á 
desvanecer ese desfavorable efecto 
sus esfuerzos—no hay que negarlo— 
para no traspasar los límites de la le-
galidad. 
"Acaso—examinada la cuestión ba-
jo el prisma del derecho estricto— 
acierte el Gabinete al afirmar qne la 
circular del 30 de Mayo último, sim-
ple recordatorio de la de 9 de A b r i l 
de 1902. que estaba vigente, no po-
d ía considerarse como disposición 
uueva. 
"Acaso también, pesados todos los 
argumentos jur ídicos y todos los pre-
cedentes diplomáticos, pueda soste-
ner el señor Canalejas que la presen-
tación del proyecto de ley del "can-
dado" no es un acto incorrecto.", . . 
. . . " E n vano las gentes sensatas y 
patriotas ponen empeño en que las 
quejas no traspasen los términos de 
la moderación, del respeto al Poder 
Público y de las proporciones con la 
realidad. Hay quienes trabaian con 
ahínco para presentar en Roma á la 
masa católica española como un ejér-
cito, no ya dispuesto, sino impaciente 
de batirse con todas las armas y con 
cualquier pretexto, para arrojar del 
Poder é impedir que vuelvan á él los 
"malos gobernantes, traidores á la 
patria, á la religión y á las institu-
ciones " . . . 
" L a sabiduría de la Santa Sede; la 
experiencia del Cardenal Secretario 
de Estado ¡ su amor al país, de que es 
hijo, sabrán discernir lo que en ese 
aspecto de las cosas hay de falaz y de 
peligroso, aun para los mismos inte-
reses que se trata de servir. No nos 
toca á nosotros dar lecciones, que se-
ría un atrevimiento y hasta una im-
pertinencia. Pero, puesto que á diario 
se excita á la Curia Romana, en nom-
bre de los católicos españoles, á no 
transigir á tomar por guía la más ca-
vilosa dignidad y el más vidrioso de-
coro: á acoger con recelo y descon-
fianza cuantas proposiciones puedan 
hacérsele, y á poner toda su esperan-
za en una campaña de agitación, con 
la injuria y la amenaza por instru-
mentos de guerra, tenemos nosotros 
el déber de recordar que existe un nú-
mero considerable de católicos, por 
lo menos tan sinceros como aquéllos, 
cuya viva ansia se cifra, por el con-
trario, en la concordia entre la San-
ta Sede y el Gobierno español, lláma-
se éste como se l lame." 
En San Rafael 32 
fotografía de Col ominas y Ca.. 6 R E -
TRATOS I M P E R I A L E S ó 6 POSTA-
L E S POR UN PESO. Retratos al pla-
tino, á la tinta china y al creyón, á 
precios reducidos. Damos pruebas co-
mo garant ía . 
Dispensario "La Garitíaí!" 
Los niños pobres y desvalidos cuen-
tan sólo con la generosidad de las pe*, 
sonas buenas y caritativas. Necesi-
tan alimeaitos. repitas y cuanto pueda; 
producirles bienestar. E l Dispensario 
espera que se le remitan leche con-
densada, arroz, azúcar y alguna rop> 
ta y calzado. 
Dios premiará á las personas qns 
no olvidan á los niños desvalidos. 
E l Dispensario se halla en la plan-
ta baja d^ Palacio Episcopal, Haba-
na 58. 
Dr. M. DELFIN1. 
L a C a s a d e H i e r r o 
D E O B I S P O Y A G U A C A T E , 
compró el establecimiento "Versalles9 5 
D E O B I S P O Y V I L L E G A S , 
y en corto plazo se realizarán to-
das las existencias, nuevas, de di-
cho precioso establecimiento. 
V E R S A L L E S edificio de Mme. 
Pncheu, Obispo num. 84. 
Lámparas de 3 luces, con bom-
billos, á $4-24. Columnas á $1.50. 
Paravanes á $3. Figuras de terra-
cota á $1.50. Cuadros de sala y 
comedor á $2. 
Es urgente desocupar el local 
para nuevas operaciones. 
sera muy 
pronto el establecimiento más bo-
nito de la calle de Obispo y v en-
derá más barato que ninguno. 
D O S S O C I O S de la fir-
ma de Hierro y Comp. están com-
prando en Europa el gran surtido 
de novedades que han de embelle-
cer el próximo otoño la "CASA DE 
HIERRO" y ' V E R S A L L E S . " 
Es verdad, pnes, la liquidación 
de las existencias de '6Versalles." 
O B I S P O 8 4 Y O ' R E I L L Y 7 3 
E S D E O P O R T U N I D A D 
2545 1-S. 
H E N K Y D E M E S S E 
LAS TRES DUQUESAS 
(Versión Castellana.) 
P O R 
A N D R E A L E O X 
T O M O I 
(Esta novela, publicada por la casa edito-
rial de Garnler y Hermanos, de Pa-
rís, se encuentra de venta en la 
casa de Wilson. Obispo 52.) 
CCeatinúa.) 
—Lo intentaré bajo un pretexto 
cualquiera. 
—íQué pretexto? Es preciso que no 
tentemos ningún paso imprudente. 
1 —Ya sé cuál, dijo Felipe después de 
reflexionar un momento. La quinta 
pertenece á la vizcondesa de Senceny j 
está por alquilar, puesto que el señor 
^Mimerac se ha despedido antes de su 
inarcha para Londres. Puedo introdu-
cirme en la quinta bajo pretexto de v i -
ciarla. 
^—¡Perfectamente! dijo el duque; 
sólo que o«? preciso que no os conozca 
nadie. 
t}B»c i cuidado I j Y luego f 
—Cuando estéis en la casa, prosi-
guió el duque, tratad de quedaros un 
momento solo en el despacho del señor 
Mimerac. 
— ¡ H u m ! esto no es muy fácil, pero 
en f in , ¿qu^ hay que ha.-;er después?. . . 
—Ocultar en un mueble cualquiera 
esto. 
E l duque sacó de su mesa de despa-
cho una especie de tubo de veinticinco 
centímetros de largo, que entregó al 
agente. 
—¿Qué es esto? preguntó Felipe. 
—¡Tened cuidado! dijo el duque; el 
objeto es peligroso. Es una bomba ex-
plosiva. 
—¡Ah. demonio! 
—Ocultadla en el despacho del se-
ñor Mimerac con estos papeles. 
— i Qué cartas son éfitas ? 
—Haced lo que os digo, luego sabréis 
por qué hago yo todo esto. Mi plan es-
t á bien combinado. Ejecutad punto por 
punto mis instrucciones, y el mismo día 
de su vuelta á los Sablóns me veré l i -
bre del señor Mimerac. Si hacéis esto, 
os entregaré cien mil francos. 
—íCien mil francos 1 dijo el agente 
deslumbrado. 
Y se levantó. 
—Señor duque, dijo gravemente, 
podéis considerar la cosa como hecha. 
—Bueno. Marchaos esta misma no-
che, y mañana sin falta efectuad lo 
que os he dicho. Os dejo, porque yo 
también tengo que trabajar para ase-
gurar el éxito de mis planes. De modo 
que i puedo contar con vos t 
—En absoluto. Mañana la bomba y 
las cartas estarán ocultas en el despa-
cho del señor de Morimac. según vues-
tras deseos. 
Tres horas después Felipe estaba de 
vuelta en su cuarto de ia posada de los 
Sablóns. 
—¡Cien mil francos! se dijo ¡Cien 
mil francos!... Antes de tres meses 
habré encontrado á Regina. 
T I 
Un carruaje se detuvo delante de la 
cancela de la posesión perteneciente á 
la vizcondesa de Senceny. De él bajó 
un hombre muy elegantemente vestido, 
con una levita bastante entallada y cu-
yos faldones, por lo anchos, formaban 
casi una falda, levita parecida á la tú-
nica de la oficialidad de los zuavos. 
Llevaba unos pantalones á lo húsar que 
caían sobre unas botas muy finas, y en 
la mano un rotén con puño de oro. 
Aquel hombre tenía el aspecto de 
un oficial retirado. 
En el ojal de su levita llevaba la ro-
seta de la Legión de honor. 
Tiró con fuerza de la campanilla, y 
en seguida empezaron á ladrar los pe-
rros. 
—¡Bueno! dijo el desconocido. Hay 
perros. Decididamente es aqu í ; el no-
tario me ha dado bien las señas . 
Manuela salió á abrir. 
—¿La señorita de Senceny vive 
aquí? preguntó el hombre. 
—'Aquí es, repuso la criada con voz 
seca. 
Pero vió la roseta del desconocido y 
prosiguió con toda la amabilidad de 
que era capaz: 
—Sí , es aquí. Puede entrar el señor. 
Voy á avisar á la señorita. ¿A quién 
tengo que anunciar? 
— A l coronel Berthoux. 
—Tened la bondad de venir por 
a q u í . . . ¡ A h ! justamente ahí viene la 
señorita. 
La vizcondesa bajaba en aquel mo-
mento los peldaños de la escalinata. 
—¿ La señorita de Senceny ? dijo Fe-
lipe saludándola. 
—-Soy yo, caballero. ¿ E n qué puedo 
serviros ? 
—Señorita, deseo alquilar para este 
verano en estos alrededores una quin-
ta ammblada. He leído en el periódico 
el anuncio que vueatro notario ha he-
cho insertar. . . . 
— i Y habéis leido la descripción su-
maria de la casa, caballero? 
—Sí, señora. ¿ Qué precio tiene 1 pre-
guntó Felipe . 
—Eso depende. Si alquiláis para 
muchos años os ha ré alguna rebaja. 
—Xo quiero alquilar más que para 
este año. Si mi familia no estuviese á 
gusto en ella, no quiero hallarme com-
prometido. 
— ¡ E l señor tiene familia? dijo la 
vizendesa; ¿una numerosa familia? 
—Sí, señora. Soy coronel retirado, 
me llamo Berthoux. Mi mujer vendrá 
á habitar la quinta conmigo, y tene-
mos trea hijos, el nmyor de catorce 
años y el menor de ocho. 
—¡ A h ! dijo la señorita de Senceny, 
¡qué felices sois! Tres hijos. Yo ado-
ro los niños. Me alegraré que lleguéis 
á ser mi inquilino, señor coronel. Os 
alquilaré la casa en dos mil francos 
por la estación de Abril á Octubre; pa-
ra todo el año, os la dejaría en dos 
mi l quinientos. Ya véis que es poca 
la diferencia. 
—-Prefiero, no obstante, alquilarla 
sólo para la estación. ¿Puedo visitar-
la? 
—Seguramente. 
La señorita de Senceny llamó: 
—¡ .Manuela! ¡ Manuela ! 
L a criada apareció. 
—Vais á acompañar á este caballe-
ro á la quinta, le dijo la Vizcondesa, 
Se la haréis visitar detenidamente. 
Enseñadle las habitaciones, los jardi-
nes y el invernadero. 
—Bueno, señorita. 
L a vizcondesa añadió: 
—No obstante, si la joven señora qus 
ahora lo ocupa y vive tan retirada re-
serva la entrada de alguna habitación, 
no insistáis. . . Hasta luego, coroneL 
—Hasta luego, señorita. 
Felipe siguió á Manuela. Atravesa-
ron el j a rd ín y salieron á la carretera 
de Moret. 
— ¿ E s lejos de aquí? preguntó el co-! 
ronel, porque mi carruaje podría con-
ducirnos. 
—Es inútil , caballero, la quinta está 
muy cerca. Se la ve desde aquí. Mi-
rad . . . ¡ á cien pasos! 
—l'Muy bien! Voy á decir dos pala-
bras á mi cochero... Esperadme ahí, 
le dijo, vuelvo al instante. 
Felipe iba junto á la criada y en el 
camino sacó del bolsillo una moneda do 
cinco francos. 
—Tomad, le dijo, por vuestra moles-
tia. Tomad. 
—¡Cinco francos! dijo la criada sor-
prendida y encantada. ¡Oh! muchas 
gracias, caballero, por vuestra genero-
sidad. 
Habían llegado á la quinta y la i 
criada se disponía á llamar. 
—Esperad un momento, dijo Felipe 
deteniéndole el brazo. La señorita de • 
Senceny os ha recomendado la discre-
ción respecto á la persona que habita 
esta auinta, ¿no es cier to?. . . 
^Con t inua rá ) , 
UlARIO D E L A MARINA.—Edició» d*» la tarde.—Septiembre 7 de 1910) 
EL TIEMPO 
OBSERVATORIO DEL 
COLEGIO DE BELEN 
Septiembre 7 de 1910. 10 a. m. 
Anoche, cerca de las once, llegó de 
AVashington para nosotros el cable-
grama siguiente: 
' ' E l contro de la tormenta tropi-
cal se halla esta noche, al parecer, al 
Sur de Puerto Rico, San Juan infor-
man que el barómetro baja constante-
mente y la mayor velocidad del vien-
to fué de 4S millas por hora.— 
Moore." 
Observaciones posteriores nos hacen 
saber que la máxima fué de 72 mi-
llas por hora. 
En centro del ciclón está actual-
mente, 8 a. m., al Sur del extremo 
occidental de Puerto Rico, y para es-
tas horas. 10 a. m.. se habrá com?n-
zado á sentir su influencia en la par-
te oriental de Santo Domingo: entre 
mañana y pasado, en Jamaica y la 
porción oriental de nuestra Isla. 
L . Gan-goiti, S. I . 
OBSERVATORIO NACIONAL 
Septiembre 7 de 1910. 
En conüración á la noticia de indi-
cios de perturbación por Oriente, qu¿ 
insertamos en nuestra nota dada á la 
prensa ayer al mediodía, se ha recibi-
do en este Observatorio un cablegra-
ma de la Dirección del Weather Bo-
reau de los Estados Unidos que .dice: 
' 'Esta noche parece que está el centro 
de una tormenta tropical al S de San 
Juan de Puerto Rico. Se informa que 
el barómetro está bajando, siendo el 
viento del NE., con la velocidad máxi-
ma de 48 millas por hora (21.5 metros 
por segundo)." 
E l rumbo probable de este temporal 
es al W.NW. 
Se han dado los avisos oportunos, á 
la Jefatura de Guardacostas, varios 
puertos de la República y casas con-
Bignatarias de vapores. 
Luis G. y Carhoncll. 
A la Capitanía del Puerto comunicó 
hoy el Observatorio Nacional, á las 9 
y 25 A. M . : que por haberse confirma-
do por noticias recibidas del Weather 
Burean de "Washington, la existencia 
de una perturbación ciclónica que está 
pasando por el Sur de Puerto Rico, 
deben, por ese motivo, navegar los bu-
ques que salgan para el Este con mu-
cha precaución y si es posible evitar 
su salida. 
Después de una temporada de va 
cacionc's pasada en los Estados Uni 
dos. regresó esta mañana de Nueva 
York nuestro querido amigo D. Juan 
Alcalde, distinguido escritor y cate-
drático de idiomas en el Instituto de 
Segunda Enseñanza de Caraagüey. 
Iv- mos tenido el gusto de verle y 
abrazarle en esta redacción. 
Mañana saldrá el señor Alcalde pa-
ra Camagüey. 
Bien venido. 
las calles de Martí , Céspedes, Adol-
fo Castillo y Dolores. 
'Pedido auxilio al Cuerpo de Bom-
beros de Matanzas, por ser ésta la po-
áblación más cercana, á las tres de la 
madrugada embarcaron éstos en un 
tren especial con la bomba " Y u m u r í " 
y un carro de mangueras. 
!Los bomberos, que iban al mando 
¡de su primer Jefe don Enrique Es-
trada, empezaron á prestar sus servi-
cios á las ociho de la mafiana, conti-
nuando trabajando á las once de la 
misma, hora en que escribimos estas 
líneas. 
E l fuevgo ha destruÍLlo unas quince 
casas, y las pérdidas son de consiie-
rabión. 
El pueblo y la policía estuvieron 
trabajando toda la noche, y á sus eá-
fuerzos se debe que el fueigo estuvie-
ra dominado á las cuatro de la ma-
ñana. 
Afortunadamente no han ocurrido 
desgracias personales. 
incendio en la manzana de casas com-
prendida entre las calles de Adolfo 
Cabello y Dolores, habiéndose que-
mado seis de aquéllas. 
Con tal motivo se solicitaron auxi-
lios de los bomberos de Matanzas y 
Güines. 
S E C R E T A R I A D B 
J U S T I C I A 
Notario 
Se ha expedido tí tulo de Notario, 
con residencia en la Habana, á favor 
del señor Joaquín de Freixas y Le-
\ aggi, por permuta con el señor Ale-
jandro Núñez de Villavicencio. 
Renuncias aceptadas 
Se les ha aceptado la renuncia que 
lian presentado los señores Francisco 
de Roja. Juez Municipal de Santa 
Clara, y Mariano Vilá, Fiscal de par-
tido de Bavamo. 
Primer Congreso Pedagógico 
La Junta de Inspectores de Distrito 
de la Habana en su primera sesión 
acordó por unanimidad, á propuesta 
del señor García Spring, que los ins-
pectores y auxiliares concurran al Pr i -
mer Congreso Pedagógico Nacional 
con el trabajo inédito cuya ponencia 
le ha correspondido en esa junta, por 
considerar este certamen de gran im-
portancia para la causa de la educa-
ción. 
Asimismo acordó que cada Inspec-
tor de Distrito exhorte á sus maestros 
respectivos para que contribuyan al 
¡mejor éxito de la primera prueba do 
capacidad de los maestros cubanos. 
Los maestros que deseen algún in-
forme respecto al Congreso pueden di-
rigirse al Secretario de la Comisión, 




En el Gobierno Protvincial se reci-
bió esta madrugada un telegrama ex-
pedido por el Agente Especial de la 
¡Policía de Gehernación, participan-
do que á las once de la noche de ayer 
se declaró en la expresada localidad 
un voraz incendio que destruyó en 
'breve tiempo una manzana de casas, 
cuyas pérd idas se calculan en más da 
cincuenta mi l pesos. 
Los detalles del lamentable suceso 
significa el referido Agente en su 
despacho, que serán remitidos por eT 
primer correo á la superioridad. 
Más detalles 
¿Por noticias particulares sabemos 
que el fuego, que desde los primeros 
momentos tomó gran incremento por 
el fuerte viento que reinaba á esa ho-
ra, empezó por la casa ocupada por 
un caifié cantina, propagándose con 
vertiginosa rapidez á una botica, un 
almacén de víveres, á un estableci-
miento de ropas, á la sociedad " M a -
ceo," y las casas particulares com-
prendidas en la manzana que abarca 
ENCARGADO DE NEGOCIOS 
En la mañana de hoy á bordo áei 
vapor americano ' 'Havana." llegó el 
nuevo Encargado de Negocios de Chi-
na Wum Pang Sam. 
A recibirlo fueron á bordo el «eñor 
Patterson, Jefe de Cancillería en l i 
Secretaría de Estado y el personal de 
la Legación. 
iSea bienvenido. 
OR LAS OFICIMS 
E l Banco Terri torial 
Ayer venció el plazo concedido por 
el señor Presidente de la República 
para la presentación de proposiciones 
con destino al establecimiento del 
Banco Territorial de Cuba. 
Se presentaron cinco proposiciones 
suscritas por los señores licenciado 
Miguel F . Viondi, don Juan Bances 
Conde, don Jasé Marimón, clon Ma-
nuel Silveira y doctor Tiburcio Pérez 
'Castañeda. 
El licenciado Yiondi solicita la pre-
lación de derechos adquiridos desdo 
1895 y representa además á los seño 
res Toscano y Torriente. 
El señor Bances Conde acudo 
en representación de don Joaquín 
Sánchez Toca, Presidente á su vez de 
•un Sindicato de capitalistas ingleses, 
franceses y españoles. 
E l señor Marimón representa al 
Bpnco Español de la Isla de Cuba. 
E l señor Silveira á un Sindicato in-
glés y francés. 
Y el señor Pérez Castañeda al 
"Banco Nacional Hipotecario de la 
Habana," constituido en el día d i 
ayer por escritura otorgada ante el 
Notario don Antonio Muñoz y Valdés 
Gómez. 
Dicha escritura la suscribieron los 
señores Narciso Gelate, Manuel A j u -
ria, Luis R. Muñoz. "René Dussaq, 
Claudio G. Mendoza, Tiburcio Pérez 
Castañeda. Forma parte también de 
la Directiva del Banco el señor Ma-
nuel Gutiérrez Quirós. 
E l señor Presidente de la Repúbli-
ca ha nombrado una comisión com 
puesta del Presidente del Banco Na 
cional de Cuba, un representante de la 
casa bancaria H . ü p m a n n y compa-
ñía ; y del Secretario de Agriculturfi, 
Comercio y Trabajo, á la cual ha he-
cho entrega de las cinco proposiciones 
presentadas, á fin de que dicha comi-
sión informe respecto de las mismas 
La Comisión se reunirá esta tarde á 
las tres, en el despacho del Jefe del 
Estado. 
Los comisionados fueron llamados 
esta mañana á Palacio por el general 
Gómez. 
E l geoieral Pino Guerra 
Para hablarle de asuntos del ejér 
cite y de armamentos, visitó al genfy 
ra l Gómez, el general Pino Guerra. 
E l señor Sobrado 
Llamado por el Jefe del Estado, 
estujvo hoy en Palacio el Director Ge-
neral de Cárceles y Presidios don 
Manuel So'brado. 
Nuevos oficiales 
Como resultado de los úl t imos exá-
menes el señor Presidente de la Repú-
blica ha nombrado hoy segundos te 
Dientes de arti l lería á los señores V i r 
•gilio G. Vi l la l ta y Bolívar Vi la 
(Blanco. 
Suspensión 
Se ha suspendido en parte el Presu-
puesto del ctttriente año Fiscal, perte-
neciente al -Ayuntamiento de Santa 
Clara. 
E l g'eneral Monteagudo 
.El Jefe supexior de la Guardia Ru-
ral general Monteagudo dió cuenta al 
Jetfe del Estado del resultado de lo* 
exámenes de Veterinarios, para in 
greso en dicho cuerpo. ]jos admitidos 
sprán trps. cuya propuesta presen ta rá 
hoy al señor Presidente el general 
Monteagudo. 
Dicho general se despidió del Jefe 
Supremo de la Nación para Oriente* 
á cuyo punto se dirige esta nodhe. 
G O D E R N ^ G I O r H 
Casas quemadas 
En la (Secretaría de Gobernación 
se han recibido telegramas de las au 
toridades de Madruga, participando 
que poco después de las once de la 
noche anterior se declaró un violento 
D B A G R I G U U T U R ^ 
Movimiento de personal 
Han sido ascendidos á Jefes do Ad-
ministración de quinta clase los señores 
Francisco Pérez Zayas y Oscar Lostal 
y Pérez, por renuncia de los señores 
Francisco Faura y Antonio M . Aleo-
ver; á oficiales quinto, cuarto, tercero, 
segundo y primero, respectivamente, 
los señores Gonzalo Alfonso. Narciso 
Sánchez, Pedro R. Pérez, Enrique 
Arias y Juan Pons: á auxiliares de la§ 
clases A y B á los señores Rafael Val-
dés y Apolinar Caramés; y á oficial 
de la clase A al señor Martín Gafas. 
El ingeniero de segunda clase don 
Ramón Jiménez Alfonso ha sido as-
cendido á Jefe de Minas de la región 
occidental y se ha nombrado ingeniero 
de segunda clase á don Carlos B. La-
rrionda. 
L a ley del cierre 
Una comisión de la "Sociedad pro-
tectora de industriales de trenes de 
lavado," acompañada del abogado 
director de la misma. Ledo. Secundi-
no Baños, se entrevistó esta mañana 
con los señores Secretario y Subsecre-
tario de Agricultura, Comercio y 
Trahajo, para pedirles algunas ven-
tajas con relación, á la ley del cierre, 
que les permita cumplir con sus mar-
chantes. 
La Comisión quedó en presentar 
una instancia exponiendo sus desos, 
y felicitó al doctor Martínez Orti/., 
por su nonubraniiento. sa-liendo muy 
satisfecha de la 'buena acogida que 1c 
dispensaron el Secretario y el Subse-
cretario señor Pérez. 
Un caballo 
El vapor "Havana" trajo de New 
York un taballo consignado al señor 
R. Guerra. 
E l dique 
Ayer ha subido al dique el vapor 
"Habana" y aljibe '"Caridad," de 
1.501 toneladas, para limpieza y pin-
tura. 
EN LA FLOR DE T I B E S . Reina 69, se 
hallan todas las clases de puro y excelente 
café que se deseen: Hacienda. Cuba, Yau-
ce, Venezuela, Brasil y Moka (árabe legi-
timo.) Unica casa que lo tiene. 
DE PRÜVliNCÍAS 
(Por telégrafo) 
Sagna la Grande, Septiembre 7. 
á las 8 a. m. 
Al DIARIO D E L A MARINA 
Habana. 
Esta madrugada declaróse un vio-
lento incendio en el departamento de 
tracción y talleres de la empresa del 
ferrocarril. 
Dada la señal de alarma, acudió el 
material rodante del cuerpo de bom-
beros é individuos afiliados al mismo, 
habiéndose hecho sentir el estado de 
decaimiento por que atraviesa tan be-
nemérita institución en los momentos 
del ataque ai siniestro, que fué muy 
laborioeo, debido al escaso personal 
que asistió ?! suceso. 
E l Alcalde, señor Menéndez, tomó 
buena nota del malestar existente en-
tre los bomberos y prometió conju-
rar la crisis valiéndose de su influen-
cia oficial. 
Las pérdidas sufridas son de consi-
deración, habiéndose quemado total-
mente el edificio. 
Rosales. 
m E G M M A S J B EL CABLE 
Inspecciones 
En el término ftiunicipal de Cru-
ces se han practicado durante la ter-
cera década del mes de Agosto pró-
ximo pavsado 822 inspeciones de ca-
sas; en Sa<?ua la Grande 1.41f>; en 
^Mantua 151; en Matanzas 497; en Co-
lón 2.417; en Cienfuegos 2.514; en 
Guane 148; en Morón 333; erí Que-
mados de Güines 136; en Trinidad 
1.1B24; en San Luis, Pinar del Río 
160; en Bolondrón 660; en Palraira 
268; habiéndose encontrado 7 depó-
sitos con larvas en Cruces; en Sagna 
la Grande 3; en Cienfuegos 2; en Mo-
rón 1 ; en Trinidad 3 y en Bolon-
drón 1. 
Vacuna 
Durante la tercera década del mes 
de Agosto próximo pasado se han 
practicado en el término municipal de 
Cienfuegos 38 operaciones de vacuna, 
de las cuales tuvieron éxito 23. 
—Durante el mes de Agosto pró-
ximo pasado se'han practicado en el 
término municipal de Trinidad 40 
operaciones de vacuna, de las cuales 
tuvieron éxito 37 ; en Mantua 18, con 
éxito 13; en Camajuaní 18. con éxi-
to 14; y en Santa Cruz del Sur 20, 
todas con éxito. : 
Nombramiento 
l í a sido nombrado el señor Leopol-
do Peña, capataz de Sanidad en el 
apéndice Isabela (Sagua la Grande.) 
DE RODAS 
Septiembre l . 
Quéjanse los? vecinos de los barrios, del 
estado deplorable en que se encuentran los 
caminos, inutilizados por completo para el 
tr&nsito en esta estación de lluvias, y tie-
nen sobrada razón los sufridos contribu-
yentes. 
;,De qué depende, dicen ellos, que sólo se 
atiendan las necesidades públicas de la ca-
becera y no baya un concejal que, tenien-
do que "mojarse hasta la cincha," para ve-
nir desde el confín del término fl. "legrislar," 
á, las sesiones, no pida nada para nosotros 
que le hemos dado nuestros votos y sólo 
acuerden el arreglo del Parque y la calle de 
Bouyón? 
Señores ediles, hay que arreglar esos ca-
minos! 
Nadie está, conforme con "su suerte;" 
también los maestros van convenciéndose 
de que por mucho que laboren y más les 
ofrezcan... ¡promesas vueltas pompas de 
jabón I 
— ;L»a educación, "el pan de la educación 
al niño, al ciudadano, es la base de una 
República democnltica!"—gritan desafora-
damente los políticos, prometen los peda-
gogos, de 2,400 para arriba—y el mfiestro, 
el que ha de educar esa niñez, gana menos 
que un peón. 
¿Qué hacen "los de la Asociación" que 
no protestan ante la "merma" anual que 
sé va "aplicando á sus $1.33, $1.36 y |l.fi5 
diarios en esta provincia? 
Siguen haciéndose preparativos para que 
resulte regio el baile anunciado para el día 
8 en los salones de la Colonia Española. 
¡Cuántos ensueños y cuánta alegría pre-
parada para ese día! 
E L CORRESPONSAL. 
FIJOS COMO EL SOL 
CUERVO Y SOBRINOS 
N n r a l l a 37 A , alto 
Telefono 602, Telégrafo: Teodomiro 
A u a r í a d o 6 8 6 . 
A S U N T O S V A R I O S 
L a Escuela Luz Caballero 
E l domingo. 11 del corriente, se 
efectuará la solemne apertura del 
curso escolar de 1910-1911 en la es-
cuela '*Lnz Caballero," situa-da en 
la calle de Diaria, frente á la de Suá-
rez; estando el discurso inaugural á 
cargo del vocal d« la Junta de Edu-
cación, doctor Manuel Delfín. 
Un balandro 
El señor Abello y Martínez ha ad-
quirido la propiedad del balandro 
' ' Inesi ta ." 
Cananas 
Consignada al señor J . Armstrong, 
trajo de New York el vapor ' 'Hava-
na." seis «ajas conteniendo cananas y 
otros efectos. 
O R I B f N T b 
DE BAÑES 
Septiembre 1. 
Una de las muchas necesidades que en 
este pueblo se notan, es sin duda alpuna, 
la ampliación de la casa donde estin ins-
taladas las oficinas de Correos y Telégra-
fos, puesto que la referida casa es redu-
cidísima para ambas oficinas. Mide 32 plés 
de largo por veinte y cuatro de ancho y 
en ella reside, además, el señor Adminis 
trador con su familia. 
El público que & las horas de la llegada 
de la correspondencia se aglomera á las 
puertas de la expresada oficina, no puede 
ser atendido porque dicha dependencia no 
ofrece la amplitud necesaria. 
La Dirección Qeneral de Comunicacio 
nes, debe hacer algo á fin de evitar las mo-
lestias que les irroga á, los vecinos de este 
pueblo tan reducido local. 
L a casa de referencia es de la United 
Fruit Co., por la cual cobra ocho pesos 
y radica en su propio terreno. Con tal mo-
tivo dicha compañía cree 6 intenta tener 
más derecho y comodidades que el püblico 
en general, teniendo en la misma cajón 
para su exclusivo servicio y que ocupa bue-
na parte del local. 
Aquí hay personas pudientes que están 
dispuestas á edificar una casa "ad hoc, 
para que se instalen esas oficinas públicas 
y al señor Nodarse le llamamos la atención 




SECCION CE INSTRUCCION 
SBCRETAHIA 
Debiendo inaugurarse en este Centro, 
durante la última quincena del mes entran 
te, el curso escolar de 1910 á 1911, confor 
me previene el Reglamento particular de 
la Sección, queda abierto desde esta fecha 
el periodo de matrícula ordinaria para el 
mismo, avisando por este medio á los 
señores asociados que, de nueve á diez de 
la mañana se extenderán las de Corte 
Confección de labores y Solfeo y Piano pa-
ra señoritas, y de una á tres de la tarde 
las de los Grados Rleme.ntal, Medio y Su-
perior de niños y niñas, en la Secretaría 
de esta Sección, Salón de la Biblioteca 
siendo requisito indispensable para ello la 
presentación del recibo que justifique e' 
derecho á ese beneficio en la forma que 
determina el artículo 83 del Reglamento ge-
neral de la Sociedad. 
Habana 23 de Agosto de 1910. 
E l Secretarlo, 
José G. Aguirre. 
C 2404 Ag. 24 
Servic io de l a P r e n s a Asoaiacte 
POR E L PREMIO M I C H E L I N 
París, Septiembre 7. 
E l aviador americano Weyman ha 
realizado hoy la hazaña más difícil 
que hasta ahora ha registrado la avia-
ción. 
E n opción al premio de cien mil 
francos ofrecido por el fabricante de 
pneumáticos Miohelin y Hermano, 
conduciendo un pasajero en su má-
quina, en seis horas efectuó el recorri-
do de París á Clermont-Ferrand, te-
niendo que remontarse á una altura 
de más de do? mil metros para pasar 
por la cima de la montaña Puy-de-
Dome, descendiendo hasta las a7'tjas 
de las torres de la catedral de esta 
ciudad y después de hacer un círculo 
alrededor del campanario aterró sin 
novedad, ganando el trofeo Michelin. 
L a salida fué desde la torre Eiffel. 
L a distancia recorrida es de 333 kiló-
metros aproximadamente y el prome-
dio de velocidad pasa de 55 kilómetros 
por hora. 
MUERTE DE ÜN PINTOR 
Londres, Septiembre 7. 
Ha fallecido Mr. William Holman 
Hunt, famoso pintor de la escuela Ra-
fadista. 
LAS PESQUERIAS 
D E TERRA NOVA 
La Haya. Septismbre 7. 
E l Tribnal Internacional de Arbi-
traje &nuncierá hoy su decisión sobre 
el importante asunto de la pesquería 
de Terranova, que se litigia entre los 
g-obiernos de la Gran Bretaña y los 
Estados Unidos. 
E L PROCESO CRIPPEX 
Londres, Septiembre 7. 
L a primera sesión de la vista del 
proceso seguido contra el doctor Crip-
pen, ha dado luirar á tres sensaciones; 
la primera de ellas ha sido haber va-
riado el fiscal su acusación contra 
Miss Lenove, á quien después de acu-
sar de homicidio, la deja como cóm-
plice; la sejEfunda sorpresa de la tarde 
fué el anuncio hecho por el fiscal de 
haberse descubierto una gran canti-
dad de veneno en el cadáver encontra-
do en el sótano de la casa donde resi-
día el doctor Crippen con su esposa. 
L a tercera sensación la proporcio-
nó la acusación al presentar entre los 
testigos de cargo á Mrs. Paul Martl-
netti, quien declara ov la nue fué es-
posa del pensado, la bella Eimore. te-
nía una cicatriz en el cuerpo y se ha 
anunciado que los médicos encontra-
ron la cicatriz que cita Mrs. Martinet-
ti, en el lugar aue esa indica, con lo 
que parece establecida la identifica-
ción del cadáver encontrado como el 
de Mrs. Crippen. 
TRIUNFO DE LOS 
REPUBLICANOS 
Whiter River Jnnction, Vermont, 
Septiembre 7. 
E n las elecciones colebradas ayer 
triunfaron los republicanos en toda la 
línea, sacando victorioso toda su can-
didatura para miembros del Congreso. 
Mr. John A. Mead resultó electo Go-
bernador del Estado y Mr. Leighton 
P. Sta-ok, teniente gobernador. 
GANARA LAFALLETTE 
Milwaukee, Septiembre 7. 
Los agentes cdectorales aseguran que 
Mr. Robert Lafallette, será electo se-
nador por el Estado de Wisconsin, 
venciendo á su competidor Mr. Sa-
muel A. Cook. 
D E C I S I O N D E L T R I B U N A L 
L a Haya, Septiembre 7. 
L a decisión del Tribunal Interna-
cional de Arbitraje sobre la cuestión 
de pesquerías de Terranova, da á In-
glaterra el derecho de fijar el tiempo 
y los métodos que se emplean en di-
chas pesquerías y establece un límite 
de tres millas alrededor de Terrano-
va, prohibiendo de ese modo el que 
los americanos pesquen en las bahías 
canadenses. 
EL CORONEL ROOSEVELT 
Milwaukee, Septiembre 7. 
E l ex-presidente Roosevelt se en-
cuentra en esta ciudad, y después de 
visitar varias fábricas y escuelas ha 
almorzado entre periodistas y edito-
res. 
ACCIONES DE LOS 
FERROCARRILES UNIDOS 
Londres, Septiembre 7. 
Las acciones comunes de los Ferro-
carriles Unidos de la Habana abrieron 
hoy á £83i/2. 
COTIZACIONES D E L AZUCAR 
Los precios á que abrió hoy el mer. 
codo azucarero son los siguientes: 
Azúcares centrífugas, pol. 96, á 13s. 
6d. 
Azúcar mascabado, pol. 89, á l i s 
6d. 
Azúcar de remolacha de la pasada 
cosecha, 12s. l l ^ c l 
V E N T A DE VALORES 
Nueva York, Septiembre 7. 
Ayer, martes, se vendieron en la 
Bolsa de Valores de esta plaza 279,600 
bonos y acciones de los principales 




mero extraordinario dedicado á 
la jira de San Agustín. 
Verdaderamente notable es el ul t i -
mo número de la interesante revista 
" C r ó n i c a de Asturias," dedicado ca-
si exclusivamente á la gran fiesta de 
los arilesinos. La portada es una obra 
primorosa, original y artística, re-
presentando una alegoría dp Avilíg 
que honra á su autor Gerarrio García 
Robes, popular hijo de aquella simpá-
tica y floreciente villa asturiana. 
El número, lujosamente impreso, 
vicnp pródigo de fotograbados muy 
hermosos, que representan vistas pin-
torescas de la famosa j i ra , paisajes f 
lugares típicos de Aviles y las siluetas 
de los miembros de la Comisión orga-
nizadora. 
Notable es asimismo el texto. Con», 
t i túyenlo las actas de las juntas ce-
lebradas por la Comisión; un artíen-
lo de J. N. Aramburu, titulado ' 'Txn-
xú, avilesinos;" " E l Emigrado." de 
Juan G. Pumariega; " M i Adiós á 
Aviles ." de Jul ián O r b ó n : " "Orba-
y o . " soneto de Rafael Suárez Solís; 
"S in Abuela," de José Antonio Ro-
dr íguez; la crónica de la fiesta en los 
jardines de " L a Tropical ." por Juan 
Rivero, el Programa de las Ferias de 
San Agustín de este año en Aviles, 
artículos de Grana y de Morís, y otros 
originales no menos atrayentes. 
"Crón ica de Asturias" ha hecho un 
verdadero " tou r de f o r c é " con la pu-
blicación de este número, que honra 
á dicha revista, á los avilesinos de la 
Habana y sobre todo á la Copíiaióa 
organizadora de la fiesta, y que cons-
tituye un recuerdo primorosísimo, 
digno de que lo conserven entre loa 
más preciados cuantos asistieron es-
te año á la j i ra inolvidable de San 
Agustín. 
" L a Hacienda" 
Hemos recibido el número doce, vo-
lumen \ , de esta obra mensual que 
recibe la casa de Tarafe y Compar 
nía, Obispo 25, con el siguiente su-
mario : 
Secaderos para el cacao Poli:^z:i-
ción de las flores del cacao y su po<ia. 
Condiciones físicas del ?uelo. Má-,ui- , 
ñas de tracción en el cultivo de S(?ca- . 
no. Cultivo de la vid. Elección de vaca 
lechera. Producción de azúcar. El -a-
cahuate y su cultivo. La agricultura 
en Guatemala y sus fincas. Peste boba. 




O B I S P O 9 6 
Ta recibimos las novedades en Juguetes 
para el mes de Septiembre. Abanicos y Ju-
guetes Chantecler. Muchas novedades en 
artículos para toda clase de regalos. 
NEMESIO F E R N A N D E Z 
9838 26-2Ó Atf. 
~ E N LA C A L L E 17, entre E y D, VedOAo, 
y en el mejor punto de la loma (tranvía 
para la Habana cruza por frente á, la ca-
sa,) localidad cerca de los bafios de mar, 
se alquilan nuevos apartamentos indepen-
dientes á familias ú hombres solos, con 
toda clase de comodidades, baños, inodo-
ro, etc., asistencia, incluyendo buenos ali-
mentos y á moderados pfeclos: más ba-
rato que ningún hotel en la ciudad, mesa 
excelente y trato de familia. Dirigirse á, 
H. G. Vidal, calle 17 entre E y D, "VillÜ 
Vidal," Vedado, Habana. 
C 2588 S.-« 
DR. GARCIA CASARIEGO 
Cirujano del Hospital Número Uno. Es-
pecialista del Dispensario "Tamayo." Vir-
tudes 138. Teléfcno 200C y A-3176. Con-
sultas de 1 á 3 p. m. 
C1RUJIA.—VIAS URINARIAS 
2515 • 1-S. 
INYECCION "VENUS " 
P u r a m e n t e veg-etal 
E l remedio más rapiño y seguro en IS 
curación de la gomorrea, blenorragia, florea 
blanca* y de toda slase de flujos por anti-
guos que s e a B . 
R E U M A T I N A 
Activo y enérgico remedio en el Reuma-
tismo crónico y agudo, Dolores y Neural-
gias, Lumbagos, etc. 
C U R A P O S I T I V A M E X T E 
Preparados por el Dr. R. D. Lorié. Se ven-
de en todas las farmacias. 
2541 1-S. 
DE URSULINAS 
Abrirá, este Colegio sus clases el cinco 
del corriente. Admite pensionistas, medio 
pupilas y externas. Reglamentos é infor-
mes en el locutorio del Colegio. 
E l viérnes 9 celebrará, á, las 8 de la ma-
ñana, la flesta de inauguración del curso 
con misa y sermón. 
A. M. D. G. 
C 2478 6t-5 6d-6 
M A I M I N 
1 a llegaron las sabrosas truchas del rio 
Nalón y Anchoas en salmuera. Queso Ca-
bra] es. Chorizos, Morcillas, conservas de 
todas clases, sidra natural y achampaña-
da á precios módicos. Vinos de todas cla-
ses á precios sin competencia. Rioja añejo, 
no tiene rival, detallándose á, $4.24 garra-
fón y 25 centavos botella, sin envase. Se 
sirven á domicilio. OBRARIA 90. 
C 2470 4d-3 4t-3 
IMPOTENCIA.— P E R D I T A S SEMI-
N A L E S . — E S T E R I L I D A D . — V E -
N E R E O . — S I F I L I S Y H E R N I A S O 
QUEBRADURAS. 
Consultas de 11 á 1 y de 4 á 5 
49 HABANA 49. 
2563 I"3-
SEGUNDO &LVAREZ Y C | Cigarrillos "Higiénicos" ARROZ SUPERFINOS P I D A L O S . - ü N O L O S H A Y M E J O R E S 1) 
2526 
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VIDA DEPORTIVA 
^ICTUVIAS D E L A A V I A C I O N : UN AVIADOR H O L A N D E S S E MATA 
y E L F R A N C E S L E G / G N E U X S E H I E R E G R A V E M E N T E . E L 
AVIADOR MARS, E J E C U T A N D O UN V U E L O , C A E E N L A RADA 
D E NEW Y O R K Y S E F R A C T U R A L A MUÑECA.—FRANCIA E S 
P O S I B L E QUE NO E S T E R E P R E S E N T A D A E N E L CONCURSO 
I N T E R N A C I O N A L POR L A COPA CORDON B E N N E T . 
ruando el aviador holandés Vain 
Waasdyk intentaba hacer el día 27 
jel casado en Arnheim un vuelo en 
lena campiña, el motor de su aero-
uano so detuvo súbitamente, hacien-
do caer la máquina al suelo. E l avia-
dor quedó muerto instantáneamente 
• 
• • 
El aviador francés Legagneux, que 
tomaba parte en el ''meeting" del 
Havre, cayó el mismo día de una al-
tura de 50 pies, y cuando comenzaba 
Tm vuelo. Legagneux resultó hsrido 
gravemente. 
Este aviador es muy conocido de 
cuantos siguen con interés el nuevo 
deporte, al que se aficionó hace tres 
afi0s. Ha sido uno de los concurren-
tes de la reciente carrera del Circui-
to del Este; pero fué descalificado á 
causa de un accidente, lo que no le 
impidió terminar el recorrido y llegar 
'tercero. Sus admiradores le ofrecie-
ron un premio de consolación de 
3.000 francos y en una recepción que 
'dio la municipalidad de París recibió 
una medalla de oro. 
El "meeting" de aviación, en el cual 
tomaba parte Legagneux, comenzó el 
25 de Agosto y el total de los pre-
mios que se concedían ascendía á 
265.000 francos. 
En una tentativa de vuelo de 
Pheepshead Bay á Fort "Wadsworth 
(Statcn Island) el aviador J . C. 
(Mars, cayó á la rada de New York 
desde una altura de 300 pies. 
A las seis de la mañana del día 28 
<3e Agosto el aviador Mars, pilotando 
un biplano Curtiss, abandonó el suelo 
en el Hipódromo de Sheepshead Bay. 
Soplaba fuerte viento á una velocidad 
de 12 á 15 millas por hora. Apenas 
el biplano tomó su vuelo, el aviador 
notó que el viento arreciaba á medi-
da que la máquina subía en la at-
mósfera. Deseando encontrar co-
rrientes favorables, el aviador subió 
hasta 2.000 pies de altura y consta-
tando que el viento no aminoraba 
disminuyó la elevación. La máquina 
resbaló lentamente hasta 300 pies en-
cima del nivel de las aguas. 
Las personas que en ese momento 
iseguían el vuelo del biplano, se die-
Iron cuenta inmediatamente de que la 
máquina funcionaba muy mal, vien-
do algunos segundos más tarde caer 
al aeroplano á gran velocidad. E n 
diez segundos el aeroplano franqueó 
la distancia que le separaba del mar 
y se hundió en el agua. 
En Mgar de flotar el aparato se fué 
á fondo. E l choque proyectó al avia-
dor en medio de los alambres y de 
los soportes de la parte de avante de 
su máquina, y á pesar del salvavidas 
que llevaba por precaución. Mars no 
pudo sostenerse en la superficie de las 
aguas. 
Algunos barcos se encontraban en 
ese momento en la rada. De las cos-
tas de Staten Island el remolcador 
'VHustler" llegó en seguida y sacó 
del agua al aviador y á su máquina. 
Mr. Mars constató que tenía la mu-
ñeca dislocada. Invitado por do? 
miembros del "Atlantic Yacht Hub." 
el aviador se dirigió al "house." eam-
b'ló de traje y se reconfortó tomando 
unos cordiales y fumando algunos ci-
garrillos. • 
"Créanme ustedes—declaró el avia-
dor—si fuera á escoger entre las caí-
das, desearía siempre descender en el 
agua. He comprendido en ese vue-
lo, seguido de zambullida, que el agua 
es verdaderamente la superficie enci-
ma de la cual los aeroplanos deben 
evolucionar. E n el caso que rae he 
encontrado, un aviador de'jerá des-
cender lo más rápidamente posible 
sin preocuparse de lo que puede en-
contrar debajo de sí. 
"He reconocido igualmente, que 
los hidroplanos adaptados á nuestras 
máquinas no son todavía de una gran 
utilidad práctica. Los que llevaba mi 
biplano no sirvieron para nada. No 
pueden ser utilizados con éxito más 
que cuando descendemos lentamente 
encima de una mar en calma. 
" E l mes de Mayo último caí en 
Menphis y mi aeroplano lo hizo en-
cima de un automóvil, lo que rae oca-
sionó una marca en la barba ¡ pero 
francamente prefiero una caída en el 
agua." 
E l plano izquierdo del aeroplano, 
según leemos, quedó muy deteriorado. 
E l aviador Mars piensa, sin embar-
go, que algunas horas de reparacio-
nes bastarían para que su biplano vol-
viera á estar en situación de volar. 
E n el terreno de la aviación el co-
rresponsal del "Herald," en el Davre, 
preguntó al aviador Leblanc en qué 
época pensaba salir para New Yoj-k 
para tomar parte en el concurso in-
ternacional. 
" E n los comienzos de Octubre, res-
pondió el aviador, si es que de-
cido ir á América. E n las circunstan-
cias actuales es muy posible que no 
atraviese el Atlántico y lo mismo 
Hubert Lathara ó Labouchere, como 
cualquier otro aviador francés. 
"iPorqué? A causa de las condi-
ciones indignas de "sportsraen" que 
nos son impuestas por el "Aero Club 
de América." 
"Como consecuencia, yo creo que 
por la actitud de los hermanos 
AVright, los organizadores del concur-
so desean hacernos firmar el compro-
miso de no tomar parte en otros 
"meetings" que la copa internacio-
nal." 
Hubert Lathara confirmó las pala-
bras de Leblanc que reflejan la opi-
nión de todo el grupo de aviadores 
franceses. 
MAXUEL L . D E L I N A R E S . 
BE LA GUARDI A RÜ&AL 
DOS B A L A Z O S 
E n el poblado de Cañas (Pinar del 
Río), fué herido de dos balazos el par-
do Zacarías Chirino por Marcos He-
rrera. 
CRONICA DE POLICIA 
C O N N E L L L E S I O N A D O 
Anoche, después de las once, fué 
asistido en el Hospital de Emergen-
cias, por el doctor Izquierdo, el blan-
co John Connell. natural del Canadá, 
de 26 años de edad, vecino de Prado 
número 113, de una contusión en la 
región lumbar y fenómenos de con-
moción cerebral, de pronóstico grave. 
Según manifestación hecha por el 
lesionado al teniente de la policía na-
cional señor Ramírez, el daño que su-
fre lo recibió easualmente, al darse 
una caída en el teatro de Payret, en 
los momentos en que luchaba con el 
Conde Koma. al tratar de agarrar á 
ésto por las piernas y hacer un es-
fuerzo se le corrieron las manos, 
yéndose de espaldas sobre el tablado. 
Agregó Mr. Connell que su con-
trincante no tuvo culpa alguna, toda 
vez que no llegó á tocarle. 
E l señor Koma, que había sido de-
tenido preventivamente, quedó en li-
bertad á los pocos momentos. 
E l Juez de guardia se constituyó 
en el Hospital de Emergencias, ha-
ciéndose eargo del atestado levanta-
do por el teniente Ramírez. 
PRINCIPIO D E INCENDIO 
En la casa Jesús María número 6, 
habitación ocupada por el blanco Jo-
sé Sán-ehez Montero, ocurrió ayer tar-
de un principio de incendio, á causa 
de haberse prendido fuego á un fo-
rro de catre y varias piezas de ropa, 
que fueron apagados por los otros in-
quilinos de la casa. 
E l fuego ocurrió durante la ausen-
cia de Sánchez Montero, y éste supo-
ne fuera origiuado por alguna colilla 
de cigarro que quedaría encendida al 
salir él para el trabajo. 
LESIONADO E N L A L E N G U A 
Manuel Vega Suárez, de 18 años, 
vecino de Amargura 62, fué asistido 
en el Centro de socorros del primer 
distrito, de una herida menos grave 
en la lengua. 
¡Manifestó el lesionado que jugan-
do con otro individuo nombrado An-
tonio Blanco Fernández, de su pro-
pio domicilio, éste le dió un puñetazo 
en la cabeza, lo que le hizo cerrar la 
boca, dando origen á que se clavara 
los dientes en la lengua. 
De este suceso se dió cuenta al Juz-
gado Correccional competente, 
HURTO D E B I L L E T E S 
Mientras la encargada de la vidrie-
ra para venta de tabacos y eigarros 
establecida en Habana 200, doña Jo-
sefa Lorenzo, dormía, le hurtaron 
de la misma diez fracciones de bille-
tes de la Lotería Nacional, para el 
próximo sorteo. 
Se ignora quién sea el ladrón. 
E N V E N E N AMIENTO 
L a mestiza GéTtrudis González Ba-
sal. de 25 años, vecina de Alambique 
15, fué asistida ayer tarde en el Cen-
tro de soeorros del segundo distrito, 
de una intoxicación originada por 
haber ingerido bicloruro de mercurio, 
siendo de gravedad el estado de la 
paciente. 
'Manifestó la González que al dar-
se un baño se sintió indispuesta del 
estómago, y para aliviarse tomó equi-
vocadamente dioho tóxico, en lu<?ar 
de una medicina que tenía en su habi-
tación. 
B O F E T A D A 
E n el mercado de Tacón sostuvie-
ron ayer una reyerta el blaneo An-
gel Trigo Pino, vecino de Regla, y la 
negra Amelia Sosa Spínola, residente 
en Sitios 9. 
Trigo le dió una bofetada á la So-
sa y después trató de herirla con un 
•cuchillo, no logrando sus propósitos 
por haberle sujetado el brazo, cuan-
do lo tenía en alto para asestarle el 
golpe, el policía número 1. 
Trigo, á quien se le ocupó el cuchi-
llo, ingresó en el vivac. 
B I L L E T E S E X T R A N J E R O S 
E l teniente dp la policía nacional. 
Ledo. Sr. Ineháustegui. detuvo en la 
mañana de ayer, pn los momentos de 
salir de su domicilio, al hlanco José 
Huelgos Díaz, vreino de Maloja nú-
mero 1, ocupándole encima varias 
fracciones de 'billetes de la lotería de 
Madrid. 
Practicado un registro en la resi-
dencia de Huelgo, se ocuparon bille-
tes, listas y libretas con apuntacio-
nes. 
E l detenido ingresó en el vivac. 
P E R J U R I O Y COACCION 
Antonio Suárez García, vecino de 
Habana 136. se ha querellado contra el 
blanco Domingo García, residente en 
Teniente Rey 51. de retenerle un pa-
garé por valor de 350 pesos, y además 
de haber cometido el delito de perju-
rio. 
A C C I D E N T E C A S U A L 
A l caerse de una escalinata en los 
portales del café de " L u z " el blanco 
Nemesio Pérez Pelaez. sufrió la frac-
tura del brazo izquierdo, cuya lesión es 
de pronóstico grave. 
E l hecho fué casual. 
L E S I O N A D O G R A V E 
Trabajando en la casa en construc-
ción calle de la Concordia número 133, 
el mestizo José Loreto Valdés, vecino 
de Escobar 212. se cayó de un anda-
mio, sufriendo lesiones graves en la 
frente y otras partes del cuerpo. 
E l hecho fué casual. 
D E T E N I D O POR HOMICIDIO 
Dos agentes de la Policía Judicial 
prestaron ayer un buen servicio lo-
grando la detención del blanco Gerva-
sio Sierra Pérez, por aparecer autor 
de las heridas causadas en la mañana 
del lunes último en el café " E l Cara-
colillo" á Marcial Cheda, y las cuales 
le produjeron la muerte á las pocas 
horas. 
E l detenido ingresó en el vivac por 
todo el tiempo que dispone la ley. 




P o l i c í a d e l P u e r t o 
E l vigilante Muiñas denunció á 
Francisco Romero, Ramiro Zarasma y 
Francisco Pérez, patrones de los botes 
"María Luisa." folio 668; "General 
Prim," folio 1063, y " Y a r a . " por ha-
ber infringido el Reglamento del 
Puerto. 
CASAS D E CAMBIO 
Habana, 7 Septiembre de 1910. 
A las 11 d* la mañana 
Plata wrafiola. 97% ¿ 98 
Calderilla (ea oro: 97 a 9S 
Oro awericane cas-
tra oro español... l l f á l l O X 
Oro americano con-
tra plata espaftola 11 
#enlenee á S.38 en plata 
Id. en cantidades... á 5.39 en plata 
Luises Á 4.30 en plat» 
Id. en cantidades... á 4.32 en plata 
11 peso americaao 
ea plata eepañola 1.11% 
P u e r t o de l a H a b a n a 
BUQUES D E T R A V E S I A 
SALIDAS 
Día 6 
Para Puerto Méjico vapor inglés Memnon. 
Día 7 
Para Cienfuegos vapor inglés Everest. 
Paxa Matanzas vapor noruego Trafalgar. 
Para Knights Key vapor americano Miami. 
B U Q Y E S DESPACHAD#8 
Día 6 
Para Cienfuegos vapor inglés Everest, por 
A. J . Martínez. 
De tránsito. 
Para Matanzas vapor inglés Trafalgar, poi* 
Louls V. Placé. 
De tránsito. 
Paia Xew Orleans vapor americano E x -
celsior, por A. E . Woodell. 1 
3,000 sacos azúcar. 
10 pacas y S8 tercios de tabaco. 
14 cajas tabacos. 
6 Id. dulces. 
10 id. licor. 
154 huacales frutas. 
9 bultos efectos. 
M o v i m i e n t o m a r í t i m o 
E L H A V A N A 
Con carga y pasajeros fondeó en 
puerto hoy el vapor americano " H a 
vana," procedente de New York. 
E L MIAMI 
Procedente de Knights Key y esca-
las, entró en puerto en la mañana de 
hoy el vapor americano "Miami," tra-
yendo carga y pasajeras. 
MOVIMIENTO D E P A S A J E R O S 
LLEGARON 
De New York en el vapor americano Ha-
vana:" 
Señores Ana Díaz de Villegaa, Carlos 
Díaz de Villegas. Juan Alcalde, G. Cana!, 
María Luisa ("anal. X. Mineres, Josefa 
Martínez, Estrella Martínez, Luis Martí-
nez, Joaquín Martínez, Aurora Martínez, 
Piedad de Armas. Amada Roque, Dominpo 
Rasillo, Antonio Madrazo, Isidro Madrar.r», 
Ursulo Doval, Prudencio Marrero, M. Buz-
zl, David Buzzi, Serafín Farnés, Clementina 
Castillo, José Castillo, Pedro Jiménez, J . 
Ruks. Julio Hernández, Emilio y Esther 
Hernández, Adolfo Hernández, Eduardo 
Guldills. E . S. Lepehrd, L . Schramn. Geor-
ge Reynald, J . H. Amilton, G. Henson, 
J. Shaler, Carolina Combo, Benjamín Fran-
keln, J . Pelly, M. Pelly. Alberto W. Gau-
mer, S. Gaume. L . Stadou, Clara Engelhart 
y familia, E . Wallen, James Vllse. Felipe 
Volasco. Frank Héctor, J . Héctor, R. Hut-
chln, Peter F . Beal, W. Thompson, Marga-
rita Kunzman, F . Baroman, Nstor Ala-
yeto y familia. Xstor Aleyetao, S. Bracks, 
Teresa Hafe y familia. J . Buelratt, N. Her-
bet, Plácido Alonso, Domingo Arrugaeta y 
familia, Juan González. E . Montero, Dlepo 
Montero, Aurora Vldafta y familia, G. Me-
néndez y familia, Juan José de la Quinta-
na, N. Presera, Hugo Carteteln. Luis Gon-
zález, Manuel Fernández, A. Velaaco, Ma-
nuel López, Luis Fernández, José Marre-
ro, Alberto Benito, T. Justo, Hermán Wal-
tus, Josefa Sánchez, Mercedes Pére», María 
Chappotln. Celia Escribana y familia, 
Francisco Roja*. Manuel Companlnl, María 
Rojas. Juan Arecha, Dulce María tlufioi, 
Luz de Cárdenas, Margarita Zuzarte, G. 
Crespo, Ricardo del Valle y familia. Otilia 
Pazos, Guillermo Bonnet, Luis Betancourt 
y familia. Mercedes Díaz, María Canelo y 
28 más. 
L o s e s t r a g o s d e u n C i c l ó n 
Muy grandes serán los que causará el I A | k | I I t l W¡¡f A azotando durante todo el mes de Septiem-
de la Liquidación que en la gran casa I X I I N I i l»re. El temporal será tan duro que no de-
jará en pie ningún artículo de verano. Asi esperamos que sea, viendo que el pueblo de la Habana se beneficia de ese ciclón, lleván-
dose para sus casas todo lo que nos queda de verano y por muy poco dinero, porque nuestro propósito es venderlo todo sin reparar 
en precios, que justifican nuestro deseo. Lean y juzguen. 
27 mil 392 SEÑORAS visitaron esta casa diñante solo ocho días de los treinta de Septiembre. No habrá una sola familia 
que no desfile por esta casa y pueda convencerse de la verdad de nuestra Liquidación. 
Piezas de crea, hilo 30 varas, á $2.83. 
Piezas de cutré fino, 30 varas, á .$2.73. 
Piezas de crea hilo, 5.000, legítima, á $6.82. 
Piezas de cotanza, algodón fina, á 
Piezas de crea fina, á f l .78. 
Seko Silk, tela ovalitos, á 33 centavos. 
Organdí francés, el más fino, á 19 centavos. 
Céfiro floreado, fino. I centavos. 
Kukito. tela para kimonas, á centavos. 
Warandol bordado, fino, á 36 GeQ^v^ 
Piezas de nansú inglés, á •• • •.Jl-»»-
Olanes de hilo fino, á " centavos. 
Liberty algodón, todos colores, á ¿P centavos. 
Sobrecamas olán, color, finas, á 9» centavos. 
Vertidos nansú bordados, á • • • • •T^ I -
Alemanisco franja y blanco, á ¿ ] centavos 
Piqné de cordones, el mejor, á 2b centavos. 
Alemanisco hilo, 8|4, á 42 centavos. 
Medias caladas para señora, á 25 centavos. 
Paños vajilla, de hilo, á --J1—:5-
Olanes de color, finos, á ; J centfavos 
Batistas para camisas, fantasía, á g centa\os. 
Camisetas P. R., blancas y de color, á c e n ; ^ -
Vestidos de Shantung en colores, á • * ' f ' * _ 
Warandol bordado, á 19 centavos. 
S e d e r í a 
E n este departamento será en donde hará mayores estragos el tempo-
ral. Sus encajes, cintas, tiras bordadas y broderíes. serán arreba-
tados por el público hasta no dejar uno, por el precio tan bajo á 
que se ofrecerán. 
Encajes mecánicos, finas, á • 1 centavo. 
Encaje de hilo, á • • -2 centavos. 
Encaje valencién, fino, á 2 centavos. 
Tiras bordadas de nansú, finas, k 10 centavos. 
Encaje para ruedo, á 1° centavof.. 
Chales de plata, á 99 centavos. 
Sombrillas para niña, á 24 centavas. 
Paragüita.? para señora.á . . 89 centavos. 
Chales de plata egipcianos, a . . $3.19. 
Tiras bordadas, muy anchas, á 8 centavos. 
P e r f u m e r í a 
Tenemos todos los fabricantes acreditados y á precios más baratos qu< 
el que más baratos los ofrezca. 
E n el departamento de adornos de cabeza tenemos un completo 
surtido de castañas de bucles, grupos de bucles, de 1 hasta 8, cer 
quillos de bucles, ganchos peinetas, pasadores, clavos de sombrero y 
cianto exija la moda. 
Carteras de piel, muy finas; broderíes de novedad, hebillas para cin-
turón, últimos modelos. 
Gran surtido de guarniciones bórdalas. 
Muy pronto inauguraremos un nuevo departamento de flores artificia 
les. E n él tendremos todo lo más nuevo y chic que la moda recla-
me; será el encanto de cuan*os visiten esta, casa. 
Los sábados, días do moda en L A S NINFAS, tenemos precios especia 
les y regalamos jabón de Hiél de Vaca, La Flor de E , Planté, el 
más fino de todos. 
Para nuestros amiguitos loa niños preparamos una sorpresa agradable 
que pronto les ofreceremos. 
LAS N I N F A S , de Cañedo 7 Superville 
G a l i a n o n ú m . 7 7 , e s q . á S a n M i g u e l T e l é f o n o A - 3 8 8 8 
DTARTO D E L A MARINA. Edición de la tarde—Septiembre 7 de 1910. 
: En perspectiva... 
Se habla de varias fiestas, de carác-
ter diverso, que están preparándose en 
la sociedad habanera. 
Entre las más lejanas, por el orden 
de su celebración, me referiré primera-
mente á las que han de tener efecto en 
nuestra bahía á bordo del Espagne y 
del Fraya. 
Barco alemán este último que perte-
ripr-e á la armada imperial. 
Llegará en Octubre. 
E l Esjyfigvf es el nuevo vapor de la 
Compañía Trasatlántir-a Francesa que 
representa en esta ciudad el caballeroso 
amigo M. Ernest Gaye. 
A su bordo, y para celebrar la inau-
guración de sus viajes á Cuba, habrá 
grand diner con un baile por epílogo. 
Pero esto no será, probablemente, 
hasta el próximo Noviembre. 
Ya para esa época estará funcionan-
do en el Nacional la Compañía del tea-
tro Lara de Madrid eon el inolvidable 
Balaguer al frente. 
Hay para Septiembre, tanto en fies-
tas como en espectáculos, un largo pro-
grama. 
Mañana, día de la Caridad, festeja 
nuestra colonia astur á su patrona la 
Covadonga con una gran función en el 
Nacional á favor de los fondos de la 
Sociedad ele Beneficencia Asturiana. 
Hay una fiesta en la playa. 
Es el baile nocturno que ofrecerá 
esto sábado en la históriea glorieta, co-
mo despedida de la temporada, el Co-
mité que presiden les simpáticos jóve-
nes José* Antonio Cabarga y Gustavo 
de Cárdenas. 
Habrá un tren expn^.o. por la esta-
ción de Villanueva, á las nueve y 
cuarto. 
Regresará á las dos. 
E l precio del pasaje, ida y vuelta, 
es cuarenta centavos oro americano. 
Conviene advertir á los que no ha-
yan recibido invitación que pueden 
'hacer uso de la que recibieron para las 
matinées. 
Esa misma tarde del sábado asistire-
mos en el gran teatro Nacional al con-
cierto extraordinario que ha organiza-
do el simpático maestro Tomás á exci-
tación de la prensa habanera. 
En las oficinas la Banda Munici-
pal, de nueve á d'ez de !a mañana v 
de una á cuatro de la tarde, están de 
venta las localidades desde el día de 
mañana. 
Otra fiesta en la playa. 
Consistirá en una matinée TUP óírW. 
cerá el dominsro en aquella glor^ta el 
floreciente Club Grádense que pre-ide 
el amigo Víctor A. López. 
El jueves de la semana inmediata se 
celebrará en el Nacional la gran velada 
que ha organizado la Asociación Pro-
tectora de la Peal Academia Gallega. 
Ta es conocido el programa. 
Uno de sus números principales, y 
nue puedo considerarse como vi clon 
de la noche, será la presentación del 
busto de Curros Enríquez. alrededor 
d^l cual, y á los acordes del himno re-
írional. depositarán nuestras colectivi-
dades gallegas hermosas 'coronas de 
flores. 
Armada Teneiro. mi compañero de 
redacción tan ilustrado y tan querido, 
recitara unos preciosos versos en ga-
llego. 
Habrá, además, una parte musical 
eseoíridí^ima. 
En pUa figura la srnora Ana A (rua-
do de Tom»s cantando, acomnañada de 
la TCanda-Municipal, nna bella melodía 
ga'loara. 
Y tomará parte o] Orfeón que dirige 
el laureado maestro Chañé. 
Abrirá la yeladq pqn un discurso, 
one será, como todos los suyos, muy 
elocuente, el señor Angel Barros, nre-
si 'ente de ho^or dn la Asociación Pro-
tectora do la Real Academia Gallefira. 
Durante los días L5 y 16 estará de 
ifiesta nuestra colonia mejicana con 
motivo de la gloriosa oonmeraoración 
del centenario de su independencia. 
Prepárase, al objeto, una gran ve-
lada en el Aienno. 
A su mayor lucimiento concurrirá el 
dootor Mario García Kohly, Secretario 
de Instrucción Pública y Bellas Ar-
tes, pronunciando el discurso de aper-
tura. 
Habrá otro discurso del ilustrado 
cronista de La Lvclm. el inven y cnlto 
"terato dominicano Max Enrinuez TTre-
ña: v reeitarán los distinguidos diplo-
máticos Osvaldo Bazil y Eduardo Ca-
rrasquilla Mallarino. Encaramados de 
Negocios, respectivamente, de las repú-
blicas de Santo Domingo y Panamá. 
En la parte de concierto, que será 
muy selecta, tomarán parte Chón Te-
jera y el joven barítono Jorge Bení-
tez. 
También figurará, ejecutando al pia-
no algunas obras clásicas, la señora 
María Enriqueta C. de Pereira, la cul-
ta clama, esposa del distinguido Encar-
gado de Negocios de Méjico. 
Fiesta de invitación. 
Y ya, para cerrar este canirf, no he 
olvidar el beneficio que para el vetera-
no actor Pildaín preparamos los cro-
nistas. 
Hay ya. á la fecha, un gran pedido 
de localidades. 
Su éxito está asegurado. 
Pn saludo. ; 
Es para una joven y bella dama, pa-
ra María Regina Pola de García Vegfc, 
que celebra en este día su fiesta ono-
mástica. 
También está de días mi a mi ara tan 
amable y tan graciosa Regina Planas. 
La señorita Regina Xiqués. 
Y el caballeroso Cónsul de Rusia, se-
ñor Regino Truff in , así como su espi-
ritual hija Regina, ausentes en estos 
momentos en los Estados Luidos. 
No olvidaré en sus días al popular 
y muy simpático actor Regino López. 
A todos, felicidades! 
De amor. 
Una nota simpática que recogen to-
das las crónicas elegantes. 
Se refiere á Oria Várela, la gracio-
sa é interesante señorita, ci^'a mano ha 
sido pedida para el joven y distingui-
do doctor Eduardo Albarrán. 
Yo me complazco en consignar la 
grata nueva con mis felicitaciones más 
afectuosas. 
Retour. 
'Sime. Arregui, la bella temporadista 
de Madruga, se encuentra ya de re-
greso en la Habana. 
Los huéspedes del hotel Delicias del 
Copey, que á la amabilidad y esprit 
de la hermosa dama deben momentos 
muy agradables, la hicieron objeto de 
una despedida cariñosísima. 
Sea bienvenida! 
Está de días mañana una amiga. 
Me refiero á la gentil Xatica del Va-
lle, de la que tengo encargo especial, y 
que me apresuro á cumplir, de avisar 
que no recibirá á sus amistades por au-
sentarse mañana de la Habana. 
Reciba, por anticipado, mi saludo de 
felicitación. 
De vuelta. 
Desde ayer se encuentran nuevamen-
te entre nosotros, de regreso de su via-
je á los Estados Unidos, los simpáticos 
esposos Loreto Perpz y José Lorenzo 
Castellanos. 
Llegaron en el Oliveite. 
Regresó en el mismo vapor el cono-
cido comisionista, y amigo particular 





El importante hombre de nearocios. 
administrador de la TTavana. Electric 
Baüwáy Compqny, embarcará el sába-
do para los Estados Unidos á bordo del 
TTavana en compañía de su distingui-
da esposa. 
Va también su hija, la gentil, la gra-
ciosa Florence Steinhart, que retorna, 
pasado el período de vacaciones, al 
gran colegio de Nueva York donde es-
tá educándose. 
Mis votos anticipados porque sea su 
viaje de felicidad completa. 
En el Ateneo. 
Se abrirán el sábado los salones de 
la culta sociedad del Prado para una 
fiesta del Colegio "Washington que da-
rá comienzo á las dos de la tarde. 
En esta fiesta, ps^a la que se ha 
combinado un bonito programa, se 
procederá al reparto de premios entre 
los alumnos de tan acreditado plantel. 
Agradecido á la invitación. 
* • 
Consuelo. 
Es el nombre con que ha sido bau-
tizada el domingo, en la iglesia del Es-
pír i tu Santo, una tierna niña de los 
apreciables esposos Consuelo Baños y 
Manuel Rey Rodríguez. 
Fué apadrinada por el señor Jesús 
Menéndez García y la señorita Ana 
Izaguirre. 
Mi felicitación á los padres, un beuo 
á la nueva cristiana y para la g' i . i t i l 
madrina una flor. 
Llegó hoy el TTavana. 
A su bordo ha regresado un grupo 
de viajeros conocidos. 
E l señor Lucio Betancourt y su es-
posa, la señora Carmen Rubí de Be-
tancourt, con los jd^enes Ana y Carlos 
Díaz de Villegas, hijos del ex-Secre-
tario de Hacienda. 
El señor Diego Montero. 
E l joven y simpático corredor Gui-
llermo Bonnet y García. 
La señorita Piedad de Armas. 
El señor Ricardo del Valle con su 
distinguida familia. 
La señora de Vidañn. 
Y un amigo tan querido en esta casa, 
de antiguo, como don Jnaa Alcalde-. 
Bienvenidos todos! 
Esta noche. 
Función de moda en el Nacional con 
el doble aliciente del estreno de la co-
media Doña. Clarines. 
Obra de los Quintero. 
Y en el Cerro se celebrará la boda flú 
la señorita Mercedes* Piñeyro y el po-
ven Fermín Arce. 
Boda de carácter íntimo. 
ENRIGUE F O N T A N I L L S . 
anamncL 
HARINA oc PLÁTANO 4 > k 
Alimento completo para los N I -
ÑOS, ANCIANOS Y CONVALES-
CIESTES. 
D E V E N T A en Farmacias y ví-
veres finos. 
L a Sociedad Asturiana de Benefl-
cencia.— 
Todo buen asturiano debe acudir 
mañana á la gran fiesta benéfica que 
se celebrará en el teatro Nacional. Y 
no solo deben acudir los buenos astu-
rianos, sino también los españoles de 
otras regiones y todas aquellas perso-
nas caritativas que simpaticen con la 
benemérita labor que realiza desde 
muy antiguo la Sociedad Asturiana 
de Beneficencia. 
Como si su propósito humanitario 
no fuera bastante para llenar el tea-
tro, los organiadores de la función han 
combinado un programa muy intere-
sante. 
E n Regla.— 
Nótase gran animación en la vecina 
villa con motivo de las fiestas que hoy 
comienzan en honor de su excelsa Pa-
trona la Virgen de Regla y que conti-
nuarán los días 8, 9, 10 y 11 del ac-
tual. 
Habrá grandes festividades religio-
sas, así como diversiones para el pue-
blo, como son carreras de andarines y 
de bicicletas, cucañas, palo ensebado, 
regatas de yachts y canoas en la bahía, 
procesión en la que formará el Cuerpo 
de Bomberos de Regla y Guanabacoa, 
con representaciones del de la Habana, 
bailes de sociedades y públicas, etc. etc. 
La empresa de vapores dará viajes 
extraordinarios á todas horas, dada la 
afluencia de concurrentes á las fiestas 
que se espva haya e*te año. 
E l simpático pueblo de Regla sabe 
honrar á su Patrona y divertirse ho-
nestamente á la vez. No hay duda de 
que las fiestas e s t a r á n . . . en toda re-
gla. 
Nacional.— 
Esta noche, de moda en el " Nacio-
na l , " ya no hay una sola localidad dis-
ponible y á fe que el programa es ex-
cepcional. 
•Se estrenarán las últimas películas 
creadas por Pathé Fréres, tituladas E l 
día de una parisién en Venecia, Paula 
Piter y sus animales y Sorpresas del 
amor. 
Se pondrá en escena por primera 
vez en Cuba la comedia en dos actos 
Doña Clarines, de los hermanos Quin-
tero. 
Y por si eso no bastara, la excelente 
orquesta de Casas tocará las mejores 
piezas de su valioso repertorio y estre-
nará el danzón "Coqueta," original 
del director y dedicado al simpático y 
joven Contador señor Antonio Acea. 
¡Hermosa velada art ís t ica! 
Payret.— 
Nada deja que desear el programa 
de esta noche. A primera hora. La Cor-
te df Faraón, una de las obras que me-
jor ha presentado la Compañía. Des-
pués, reestreno de la aplaudida zar-
zuela Los picaros celos. Y por último, 
la joya lírica E l dúo de la Afncana. 
El viernes, estreno de la zarzuela E l 
poeta de la vida, éxito en Madrid. 
Y en preparación una obra de gran 
espectáculo que ha de proporcionar 
grandes entradas. 
Martí.— 
Anoche se estrenó con gran éxito 
Doña Pobustiana. entremés de Emilio 
Reinoso. 
Esta noche se repite Doña Pohmtia-
nn en la segunda tanda. 
En i a primera va El regréito dé A/V-
lilla, gracioso entremés de Alberto Ga-
rrido, que siempre da buenas entra-
das. 
En la tercera tanda irá otro entre-
més de Garrido: Un mitin dr propa-
ganda, ebra que cuenta los éxitos por 
noche. 
Antes de empezar las obras se exhi-
birán escofiridas películas de la magní-
fica colección que posee la empresa. 
Politeama.— 
Anuncia Rosas el estreno de las be-
llas películas Lo que la mujer quiere y 
Las dos madres, así como la reprise del 
graciosísimo juguete cómico de Vi t a l 
Aza. Las codornices y la representa-
ción de La cuerda, floja. 
E l público se muestra decidido par-
tidario del ameno y culto espectáculo 
del "Politeama." el más barato en su 
género, puesto que la luneta con entra-
da por toda la noche, sólo cuesta 20 
centavos. 
Actualidades.—• 
Muy aplaudida fué anoche la bonita 
zarzuela Ruido de campanas, que se 
repetirá hoy en primera tanda. 
Completan el programa Mala hevv-
hra y El tesoro de la bruja. 
E l público llena el blanco teatrito 
todas las noches y sale enteramente sa-
tisfecho del espectáculo baratísimo que 
allí encuentra. 
Se ensayan con asiduidad nuevas 
obras. 
Alhambra.— 
Continúan en el cartel y dando lle-
nos las dos obras de la temporada: E l 
Conde do Mipuchungo y Las desven-
turias de Libo rio. 
Esta noche irá E l Conde ds Mipu-
chmgo en la primera tanda y en la 
segunda Las desventuras de TAborio, 
lo que quiere decir que el lleno es se-
guro. 
Mañana : estreno de La Peina de la 
Canela, zarzuela de M. de Luis y M. 
Más. con música del maestro Mauri. 
Y pronto otro estreno: el de la zar-
zuela de palpitante actualidad de V i -
loch y Mauri La Venta de Veihto 6 E l 
Negocio del Canal. 
Respetable Público; 
Señores sastres: Señores camiseros: Ciudadanos de todas la-s clase 
¡Salud y harina bruta! Ln alto deber cívico y patriótico me obli<ra ? 
mar vuestra atención para deciros que I-A CASA R E V U E L T A , ¿ 
Aiguiar M y 79, frente á San Felipe tiene constantemente á la venta' u* 
gran surtido de: 
C A S I M I R E S 
M U S E L I N A S - . 
F E A N E L A -
A L P A C A S 
D E T I E S BLANCOS 
D R I L E S D E C O L O R E S 
D R I L 100 L E G I T I M O 
C O R D E L L A T S 
G E N E R O S NEGROS 
G E N E R O S A Z U L E S 
P I Q U E S D E F A N T A S I A 
HOLANDAS 
SURTIDO D E FORROS 
I R L A N D A S 
B A T I S T A S 
V I C H I S 
C U T R E S 
C R E A S 
OOTANZAS 
M A D A P O L A N E S 
W A R A N D O L E S 
PARA SACOr 
P A R A C H A L E C O S 
PARA P A N T A L O N E S 











L E PRINTEMPS 
• 
L a l i q u i d a c i ó n d e 
l a s v a l i o s a s e x i s -
t e n c i a s d e :: : : 
n o e s u n o d e t a n t o s p o m p o s o s a n u n c i o s q u e s e 
p u b l i c a n ¡ E S U N A L I Q U I D A C I O N R A D I C A L ! 
A h o r a l e s t o c a e l t u r n o á l a s m e d i a s : H a y 5 , 0 0 0 p a r e s d e 
m e d i a s finas, p a r a n i ñ o s , q u e v a l e n á 4 0 c e n t a v o s y s e l i q u i d a n 
á 1 0 c e n t a v o s . 
A n t e l a s e n o r m e s v i d r i e r a s d e L E P R I N T E M P S s e a g o l p a n 
l o s t r a n s e ú n t e s , y , a l c o n t e m p l a r , a t ó n i t o s , l a s p r e c i o s i d a d e s q u e 
e n e l l a s s e e x h i b e n y v e r l o s p r e c i o s r e b a j a d o s á l a c u a r t a p a r t e . . . 
¡ n a t u r a l m e n t e , ! e n t r a n y s e ¡ a p r o v e c h a n ! 
¡ E n e s t e m e s n o q u e d a r á t e l a s o b r e t e l a ! 
Mandamos muestras de nuestras telas á todas las personas qiin del in te r io r rts la isla nos las p:. 
dan, pero les suplicamos que nos expliquen bien lo que desean, á íi » de poJer servir la» c.m ac iero . 
t t t r t 
• * 
* • * 
t 
• * * 
VIENE EL TENOR CAROSO 
Es probable que venga por fin el fa-
moso artista Caruso, proclamado en el 
mundo entero. 
Parece que por fiq. el Gobierno le 
dará una crecida suma. 
Cuando venga Caruso, oiremos de 
sus propios labios que cada vez que 
canta aclara su voz con el rico Vino 
Adroit ímbcr t que vende Torregrosa 
C. 2502 1-17 
Aunque esta casa es un almacén importador de tejidos, todo lo vende 
por varas, piezas ó medias piezas, para facilitar al público la manera rfe 
comprar barato, por no haber más intermediarios que ella, desde el fa~ 
bricante al consumidor y limitarse la casa, que es de pocos gastos y sin lu . ' 
jo, á una pequeña* util idad para eu'brilos. Otra razón que nos permita 
vender barato es la de que no pretendemos hacernos ricos pronto, para ir. 
nos á España , pues casi todos estamos prisioneros en suaves redes que tg. 
jieron manos cubanas y hemos formado numerosa familia en el país. No 
pedemes vivir sin aguacate. 
Al frente de las ventas están los ¡hermanos Manuel y Rafael i lanw 
bien conocidos del público por su amable trato, y el simpático Fernando 
Muñíz (a) E l Gordito, que ya regresó de su viaje á 'Morcín, (Asturias^ 
resta/blecido del último achuchón y dispuesto á tomar parte en la prime, 
ra corrida de toros que se celebre en Cuba, si el Gobierno lo permite. 
Grandes descuentos. Para obtener un descuento de 10 por ciento en 
las compras, bas tará que los marchantes guiñen un ojo, levanten el dedo j 
hagan cualquier otra mueca ó señal que les agrade y enseguida serán eom. 
placidos 
Sobre la nevera de la casa hay siempre botellas del rico Melado de 
caña del ingenio Quijano, para que los clientes lleven una, tomen su co-
pita ó nn re/fresco. 
" L a C a s a R e v u e l t a " 
A G U I A R 7 7 Y 7 9 
" C o m p r e V d . a q u í l a t e l a p a r a s u t r a j ( > " 
ÍXOTiA.—.Los padres de familia da ben visitar esta casa y ha l la rán géne-
ros buenos y baratos para vestir á sus hijos. 
OTRlA.—ÍSe facilitan pequeñas maestras al público, y grandes muestra-
rios á los Sastres y Camiseros. 
4 4 
, ¡ ¡ S I N R I V A L ! ! 
J a b ó n L A F L O R : 
ELABORADO CON 
« HIEL de VACA 
Smm> E S P E C I A L DE 
Ed P l a n t é 
B l a n q u e a f 
C o n s e r v a d C u t i s 
D E V E N T A E N T O M S L A S S E D E R I A S 
ANUMOUS TRUJILUd MARIN. 
U S E N S E LOS AFAMADOS POLVOS D E " L A CONSTANCIA". 
C 2461 alt. ' 13-2. 
L A U N I C A 
F i l o s o f í a q u e n o I e s p r o d u c e á s u s a d e p t o s d o l o r e s 
d e c a b e z a y c u y o s a r t í c u l o s e s t á n a l a l c a n c e 
d e t o d a s l a s i n t e l i g e n c i a s , e s 
DE NEPTUNO Y 
- SAN NICOLAS -
T 
y 




























t r t t 
L A F I L O S O F I A 
Sábanas cameras, dobladillo de ojo, á 4 reales. 
Driles de hilo, (más fuertes que el hierro) á 20 cts. 
Obales de plata, que valen 10 pesos,' á 3 pesos. 
Olanes de hilo, preciosos dibujos, á 10 centavos. Va-
len 20 centavos. 
Calcetines para niños, surtido de coloras, á 10 cts. 
Piezas de crea, puro hilo, con 30 varas, á $2.25. 
Piezas de nansú finísimo, con 22 varas, á $1.50. 
"Warandol blanco bordado y bordado do color, á 30 
centavos. 
Sobrecamas d« olán, color, cameras, á 40 centavos. 
Camisones bordados (isleños), á 80 centavos. 
Toallas felpa, que valen 8 reales, á 40 centavos. 
Medias patente,.color y negras, á real. 
Warandol de hilo, para sábanas, 2 varas de ancho, 
á 30 centavos. 
Crea catalana.' puro hilo, con 30 varas, á $4. 
Irlandas de hilo, doble ancho, á 20 centavos. 
Polvos Leche y Opoponax, á 27 centavos. 
Polvos Java; á 21 centavos. 
Polvos Anthea, paquete á real. 
Jabón Almendra, legítimo, á 35 centavos. 
Jabón Grlicerina, á 58 centavos. 
Jabón Hiél de Vaca, á 68 centavos. 
Esencia Pompeya; á -88 centavos. 




Q u i e n c o m p r e e n L A F I L O S O F I A u n a 
v e z , c o m p r a r á s i e m p r e . S i n o , á l a p r u e b a . 
N E P T U N O e s q u i n a á S A N N I C O L A S 
c 2595 ^ 
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